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RESUMEN  
 
 
El presente trabajo tiene como objetivo la Formulación de algunos fundamentos 
conceptuales y metodológicos para la consolidación  de una didáctica de la lectura  
hipertextual. Para ello, se plantea una metodología de tipo hermenéutico desde el 
análisis documental, pretendiendo una aproximación hacia la teoría fundada. El diseño 
metodológico consiste en el desarrollo de diferentes fases; en primer lugar se llevó a 
cabo una fase exploratoria, con la finalidad de establecer el estado en el que se 
encuentra la enseñanza de la lectura de hipertexto en la ciudad de Ibagué. En segundo 
lugar, se desarrolló una fase de  interpretación de los resultados y elaboración de 
categorías de análisis. En tercer lugar, se realizó una fase  revisión teórica y  análisis de 
la información. Por último, se elaboró una producción textual entorno a la formulación de 
algunos componentes considerados dentro de lo que se puede llamar una didáctica para 
la lectura hipertextual. Finalmente, se concluye entre otras cosa que el hipertexto como 
manifestación proveniente de los entornos mediáticos permite un desarrollo de los 
niveles de lectura apropiados en los educandos, si se orienta de manera correcta 
mediante el diseño de estrategias acordes a las necesidades educativas de los 
estudiantes. 
 
Palabras clave: Hipertexto, Didáctica, Estrategias, Lectura hipertextual.  
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ABSTRACT 
 
 
The present work has the objective of formulation of some conceptual and methodological 
fundamentals of a didactic of hypertext reading. For this, type hermeneutical methodology 
was proposed since documentary analysis pretending an approach to grounded theory. 
The methodology consists in the development of different phases, in the first place 
conducted an exploratory phase, with the purpose of establish the state in which the 
teaching of reading hypertext the city of Ibague .Second, was developed a phase of 
interpretation of results and elaboration of analytic categories. Third, was performed a 
phase theoretical review and analysis of the information. Finally, a textual production was 
developed environment to the formulation of some components considered within what 
can be called a didactics for hypertext reading. Ultimately, it is concluded among other 
things that hypertext as a manifestation coming from the media environments enables 
development of appropriate levels of reading in students, if it is oriented correctly by the 
design of strategies according to the educational needs of students. 
 
Keywords: Hypertext, Didactic, Strategies, Reading hypertext. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La presente investigación está relacionada con la construcción de una didáctica para la 
lectura hipertextual. Está, se ha definido como  una disciplina en construcción, ya que 
tiene un objeto y métodos propios, que consiste en indagar las formas de abordar la 
interpretación y comprensión de hipertexto como objeto virtual en el contexto de la 
educación formal. En esta construcción, se toman diversas teorías provenientes del 
campo del lenguaje, de la didáctica y de diferentes corrientes conceptuales entorno a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.  
 
El interés por este trabajo investigativo, parte de del reconocimiento de los entornos 
virtuales como  un elemento significativo para la construcción de estrategias pertinentes 
con las cuales abordar los procesos de enseñanza- aprendizaje en el contexto escolar. 
Dentro de esos entornos, donde la virtualidad propicia nuevas y diversas formas de 
generar, difundir y adquirir conocimientos y saberes; se encuentra el hipertexto como 
una manifestación textual que permite una interacción diferente entre el lector y el 
contenido del texto, al poseer múltiples representaciones que se adaptan a las formas 
de recepcionar  y  procesar la información por cada uno de los lectores. Por lo anterior, 
en una época donde la generación escolar está conformada casi al cien por ciento por 
nativos digitales y en donde los procesos de formación  están a cargo de inmigrantes, 
vale la pena considerar las manifestaciones provenientes de los entornos virtuales como 
u n apoyo a los procesos de formación en el ámbito académico. En este caso, el 
hipertexto debe ser visto como una manifestación textual que propicia la interacción de 
manera más atractiva entre el estudiante (lector) y el contenido textual, con el objetivo 
de lograr niveles adecuados de comprensión.  
 
En el marco de este trabajo, se llevaron a cabo diferentes fases de desarrollo para 
cumplir con el objetivo de formular algunos fundamentos conceptuales y metodológicos 
en  la consolidación  de una didáctica de la lectura  hipertextual.  Se parte del diseño de 
una metodología de corte Hermenéutico, con una base teórica y conceptual amplia  y 
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específica. En la primera fase, se realizó una exploración por los antecedentes 
investigativos en el campo, haciendo énfasis a nivel nacional en los trabajos 
desarrollados al interior de los grupos de investigación especializados; también se 
indagaron las concepciones que tienen los docentes de lengua castellana de la ciudad 
de Ibagué sobre hipertexto, por medio de la aplicación de una entrevista 
semiestructurada. En una segunda fase, se analizaron los resultados tanto de la revisión 
de antecedentes investigativos, como de la entrevista aplicada a los docentes de lengua 
castellana; en este caso, se realizó una comparación entre las respuestas dadas por los 
docentes de instituciones educativas públicas y privadas. Además, se realizó un rastreo 
de tipo teórico y conceptual sobre los fundamentos que apoyan el constructo denominado 
didáctica de la lectura hipertextual.  
 
De este modo, en cada uno de los capítulos siguientes se encuentra el desarrollo de las 
fases antes mencionadas, y además la aproximación a la denominada didáctica de la 
lectura hipertextual, la cual contiene algunas orientaciones para el diseño de estrategias 
pensadas a favor de la implementación de hipertexto dentro de los procesos de 
enseñanza- aprendizaje de la lectura.  
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Esta propuesta se enmarca en el escenario de las innovaciones y adelantos 
tecnológicos, en el cual,  se puede apreciar que las jóvenes generaciones son sus 
protagonistas. Desde sus primeros años de vida, los jóvenes exploradores de los 
recursos multimediales, invierten gran parte de su tiempo de recreación y ocio en los 
ambientes virtuales, los cuales les proporcionan puertas de entrada y navegación a 
múltiples espacios, llenos de contenidos diversos que sirven de insumo para las 
inquietudes conceptuales y de esparcimiento de los individuos. 
 
Ante esta panorámica, en donde la adquisición de conocimiento y desarrollo de 
competencias está cada vez más relacionada con las herramientas tecnológicas, se hace 
indispensable la vinculación de éstas al entorno escolar. Para ello, las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), brindan una gran variedad de posibilidades en la 
creación de estrategias que enlacen las diferentes áreas del conocimiento a los procesos 
de enseñanza- aprendizaje, buscando dinamizarlos y facilitarlos. 
 
Lastimosamente, en la escuela no se ha dado la importancia suficiente a las mediaciones 
tecnológicas y ambientes virtuales como un elemento didáctico. Esto, responde quizás a 
que las TIC no son vistas en su totalidad como herramientas que acercan de manera 
significativa a los jóvenes hacia los contenidos básicos del saber y el desarrollo adecuado 
de competencias. En este sentido, se puede decir que se están desaprovechando las 
virtudes y posibilidades de las TIC en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
 
Es por esta razón, que en el mundo altamente globalizado, las estrategias empleadas 
para la transmisión de conocimientos y desarrollo de competencias, no pueden ser las 
mismas que se emplean en los modelos tradicionales. Por tal motivo, se requiere del uso 
y la vinculación de las mediaciones tecnológicas al interior de los procesos de 
enseñanza- aprendizaje, ya que estas cumplen un papel fundamental en la vida y 
formación de los jóvenes. Cabe mencionar, que dicha vinculación sólo es posible desde 
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la reflexión y actualización del docente, en cuanto a las tendencias, fundamentos y 
metodologías apropiadas, pues es él quien más conoce las habilidades, debilidades y 
necesidades de sus educandos.  
 
Por otro lado, se debe tener en cuenta que el desarrollo de competencias es una de las 
finalidades básicas de la educación, lo cual sólo es posible desde la consolidación de 
unas bases comunicativas sólidas para el aprendizaje. Desde esta perspectiva, el área 
del lenguaje se hace fundamental para la adquisición de los saberes y capacidades 
fundamentales en el proceso de enseñanza- aprendizaje de las diferentes áreas. 
 
De este modo, el desarrollo de habilidades y competencias comunicativas, debe ser 
prioridad del área de lenguaje, en donde los procesos de lectura y escritura son los 
principales retos en todos los niveles de educación. La lectura se convierte así en un reto 
para la didáctica, que debe ser transformada o resignificada desde la perspectiva 
docente en función de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, si se 
quieren lograr resultados eficaces y más cercanos a la realidad de los educandos. 
 
En consecuencia, el desarrollo de esta propuesta, yace en la necesidad de tener en 
cuenta las nuevas manifestaciones o formatos textuales creados a partir de las 
mediaciones tecnológicas para lograr una enseñanza más efectiva del proceso de 
lectura. Es así como se da gran importancia a las cualidades del hipertexto y sus 
posibilidades didácticas para el mejoramiento de la capacidad lectora en los estudiantes 
de educación media des el trabajo docente. Para ello, se hace necesario evaluar los 
antecedentes teóricos existentes para mediante su valoración y análisis elaborar unas 
líneas conceptuales de lo que se denominaría una didáctica de la lectura hipertextual, 
que pretende contribuir a la capacitación docente para la comprensión e implementación 
de una teoría eficaz sobre las TIC en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la lengua. 
 
Se parte también del hipertexto como uno de los recursos que más emplean los 
estudiantes para satisfacer sus necesidades educativas, ya que su cotidianidad está 
enmarcada en el uso constante de internet y los entornos virtuales. Desde el panorama 
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educativo, lo anterior deja ver que no basta con los modelos y métodos empleados e 
impartidos para la interpretación y  producción textual, sino que se requiere  la utilización 
de las herramientas multimediales (TIC),que se integran cada vez con mayor rapidez a 
la vida de la sociedad, la cultura y  ante todo de los jóvenes. 
 
Aunque son varias las investigaciones llevadas a cabo para la vinculación del hipertexto 
en el aula de clases en búsqueda del fortalecimientos de algunos procesos de lectura y 
el desarrollo cognitivo, no se ha consolidado una propuesta de orientación didáctica 
completa. En razón a esto, se propone el estudio y valoración de elementos de carácter 
epistemológicos, teóricos y metodológicos relacionados con el hipertexto, ya que con 
ellos se lograría validar una propuesta didáctica en función de la implementación de este 
recurso mediático como una nueva tipología textual y como un instrumento para la 
enseñanza de la comprensión lectora. 
 
Al tener en cuenta las metas de desempeño que se esperan alcanzar en la educación 
media, puesto que las pruebas externas realizadas por el estado buscan medir el nivel 
de competencia alcanzado en esta etapa de escolaridad; la condición socio económica 
de los estudiantes y las pocas propuesta didácticas concretas para el mejoramiento de 
las falencias percibidas frente a la lectura, se hace necesario acudir a la búsqueda de 
estrategias que permitan incentivar a los educandos hacia la lectura y la comprensión al 
mismo tiempo que se consigan resultados en cuanto a la adquisición de saberes. Se 
requiere entonces que tanto estudiantes como profesores sean conscientes de la 
importancia de fortalecer estos procesos para adquirir competencias tanto en la lectura 
y comprensión, como en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación.  
 
Es así como se debe tener claro que existen nuevas e indispensables formas de leer y 
abordarlos textos que surgen de estas tecnologías, y que si se logra enfocarlas de 
manera correcta, se puede llegar a la consolidación de unos criterios claros y pertinentes 
que logren orientar a los docentes sobre cómo emplear el hipertexto para lograr no sólo 
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un nivel adecuado de lectura, sino también el desarrollo de múltiples habilidades 
cognitivas. 
 
Por último, es importante aclarar que mediante esta propuesta se logrará descubrir y 
revalidar el hipertexto como un elemento didáctico. Se espera abrir entonces las puertas 
a los docentes mediante la formulación de unos criterios claros, para que logren 
implementar el hipertexto dentro de sus procesos de enseñanza- aprendizaje. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1  CONTEXTUALIZACIÓN: GLOBALIZACIÓN, CONOCIMIENTO Y EDUCACIÓN. 
 
La globalización reflejada en la necesidad de estandarizar un modelo de producción a 
nivel mundial, afecta el comportamiento y organización de las sociedades y los modelos 
culturales en función de la capitalización. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI, 
2002) 
 
La globalización es una interdependencia económica creciente del conjunto 
de países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad 
de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de los 
flujos internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada de 
generalizada de tecnología (p.13) 
 
Esta última característica permite evidenciar que la globalización es en parte un proceso 
que resulta del avance en la tecnología y la implementación de la misma en todos los 
campos de la sociedad, además de permitir el acceso al mundo de la información y el 
crear una nueva sociedad del conocimiento desde una cultura tecnológica y mediática. 
Si bien es cierto que la globalización como elemento histórico y social que incide en el 
aspecto económico y político de las naciones favorece a una pequeña parte del mundo, 
a la vez que margina a la mayoría de la población, también lo es el hecho de que permite 
pensar en la organización social de una manera distinta. Lo anterior ocurre en gran 
medida en función de las TIC y su aplicabilidad a todas las prácticas sociales, dentro de 
las cuales se encuentra como factor primordial la educación. Del mismo modo, se debe 
tener en cuenta que en el espacio globalizado en el que vivimos ya no se piensa en lo 
particular sino en lo general, lo importante ya no es la capacidad de manejar un artefacto, 
sino generar conocimientos a partir de los mismos, en búsqueda del bien común.  
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Los procesos de pensamiento se transforman así por la tecnología, debido a que hay un 
desplazamiento de los modelos tradicionales  
 
toda vez que esa manera de pensar, de asociar, de escribir, está modelada 
por la tecnología de la escritura, lugar que toda investigación posterior ha 
hecho emerger con especificidad, mostrando no sólo su diferencia con lo 
oral, sino ante todo evidenciando la construcción de otra manera de lo 
humano, ampliando sus capacidades y potencialidades (Mejía,  2006,p. 74) 
 
La cita anterior, nos lleva a considerar que para apropiar de la tecnología conviene estar 
pensada a favor del desarrollo integral de la persona y de la sociedad, puesto que las 
TIC no deben ser vistas como un elemento más de dominación y control, por el contrario, 
proporcionan mecanismos con los cuales el individuo puede relacionarse con su entorno 
inmediato para transformar su realidad social, he ahí el propósito de las TIC en la 
sociedad actual. Entonces, se debe pensar la práctica educativa en busca de replantear 
el pensamiento actual de aquellos que ven las TIC como una problemática y no como 
una alternativa de solución para algunas de las dificultades educativas actuales. 
 
Por lo tanto, es necesario que la escuela se transforme a la par de las manifestaciones 
tecnológicas, que aprehenda los nuevos lenguajes y que los emplee en pro de los 
procesos de enseñanza- aprendizaje. Esto implica, que al interior de los procesos de 
comunicación haya un cambio en las concepciones lógicas que hasta el momento se han 
destacado desde los roles del emisor y el receptor y su tradicional interacción, hacia una 
valoración de los nuevos sentidos y significados que abarca cada uno de los códigos 
comunicativos presentes desde las mediaciones tecnológicas. En este proceso es 
necesario tener en cuenta que los sujetos que aprenden tienen diferentes 
representaciones del mundo real, por tanto, tienen diferentes expectativas, necesidades 
y evidentemente nuevas formas de comprensión. 
 
La escuela se encuentra ante un reto de innovación de los esquemas convencionales, 
aunque para algunos sea difícil ir a la par de las transformaciones del mundo. La creación 
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de conocimiento juega en ello un rol importante, en mayor medida cuando se trata de la 
construcción de un conocimiento inmaterial, que trascienda la barrera de lo instrumental 
y se consolide como un  elemento de trasformación social.   
 
Este reto se debe trasladar con mayor fuerza al ámbito educativo, puesto que es allí en 
donde se forman ciudadanos y se imparten esquemas que en la mayoría de los casos 
interrumpen el cabal desarrollo de los individuos dentro de la sociedad. Frente a esto, el 
rol de los formadores debe perfilarse en función de la reflexión para la implementación 
de las TIC en la transmisión  de  nuevos conocimientos,  nuevas formas de crearlos y 
validarlos para una mejor calidad de vida y un desarrollo  colectivo más equitativo.  
 
2.1.1 La Era Digital Y Sus Implicaciones Sociales. La era digital es una manifestación 
universal de la cultura, su desarrollo ha estado ligado a la construcción y 
perfeccionamiento de múltiples máquinas conocidas e implementadas en todos los 
continentes del mundo. No se puede afirmar que éste sea un periodo histórico estático, 
por el contrario, sus transformaciones han ido modificando las prácticas sociales al punto 
de convertirse en un aspecto fundamental para el desarrollo del individuo y la sociedad. 
Se puede pensar, que el entorno actual está “saturado” de tecnología, puesto que la 
vertiginosa construcción de nuevas herramientas y aparatos tecnológicos hace que la 
mayoría de las personas se quede atrás de su implementación.  
 
El cambio de paradigmas, instrumentos y formas de relacionarse que ha traído consigo 
la denominada era digital, implica nuevas formas de asumir la vida. Las transformaciones 
dadas al interior de la sociedad, generan acciones distintas en la familia, la escuela, los 
círculos sociales y laborales, en la medida en que se hacen indispensables los 
instrumentos tecnológicos no sólo para los procesos de comunicación, sino para los 
aprendizajes, el entretenimiento, la rentabilidad, el acceso al conocimiento y la 
construcción del mismo.  
 
En relación con este último aspecto, cabe destacar que en el mundo digital se generan 
nuevos códigos visuales, nuevos saberes y nuevas formas de aprender. En la actualidad 
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es común encontrar diferentes representaciones de elementos comunicativos; la 
publicidad y los nuevos escenarios virtuales de comunicación hacen que las personas se 
encuentren ante una realidad más inmediata en donde prima la imagen y lo concreto a 
la hora de interpretar y retener la información dada. Por esta razón, es en la virtualidad 
en donde la tecnología logra su mayor representación en cuanto a elementos 
transmisores de conocimiento y nuevas representaciones de la realidad. El mundo 
virtual, es hoy por hoy el escenario donde convergen distintos lenguajes y canales 
comunicativos, a través de los cuales se logra transformar las prácticas sociales y 
personales.  
 
2.1.2 Internet Y Las E- Comunicaciones. La virtualidad como característica de la era 
digital, se manifiesta a su vez en la Internet, la gran red que enlaza al mundo actual 
convirtiéndose en uno de los instrumentos tecnológico más usado en todo el planeta. 
Gracias a sus características, internet permite la exploración de múltiples fuentes de 
información, que involucran diversos códigos comunicativos. Orihuela (2004), presenta 
el término de e- comunicaciones como el nuevo paisaje mediático que emerge con la 
red.  En este, caracteriza diez paradigmas que dan lugar a diferentes procesos desde la 
virtualidad, ellos son: el usuario como eje del proceso comunicativo, el contenido como 
vector de identidad de los medios, la universalización del lenguaje multimedia, la 
exigencia de tiempo real, la gestión de la abundancia informativa, la desintermediación 
de los procesos comunicativos, el acento en el acceso a los sistemas, las diversas 
dimensiones de la interactividad, el hipertexto como gramática del mundo digital y la 
revalorización del conocimiento por encima de información. Vale la pena destacar 
algunos de estos paradigmas  
 
En primer lugar el usuario como eje del proceso comunicativo adquiere libertad a la hora 
de seleccionar sus contenidos de exploración, la posibilidad de acceder o no a una 
determinada información, interactuar y opinar sobre lo que decodifica. En este sentido, 
el usuario acude a un principio de autonomía desde las mediaciones tecnológicas. 
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Por su parte, la transformación de los formatos tradicionales como el texto y la imagen, 
los cuales habían funcionado de manera independiente. Dicha transformación se da en 
el momento en que se incluyen todos los formatos de información multimedia: texto 
electrónico, audio, vídeo, gráficos, fotografías, animaciones, lo cual ha tenido una gran 
incidencia no sólo en las maneras decodificar e interpretar la información, sino también 
en las formas de pensar y diseñar aquellos nuevos formatos para la transmisión de la 
misma.  
 
El séptimo paradigma, hace claridad sobre la particular forma de establecer relaciones a 
partir de los ambientes virtuales. En este caso, se destaca la creación de ambientes 
comunitarios, donde la información se comparte y reconstruye desde las opiniones, 
aclaraciones y aportes de distintos sujetos, con distintos puntos de vista. Es así, como  
la construcción de conocimiento pasa de ser algo individual a ser algo que se construye 
y consolida colectivamente.  
 
De manera particular, se reconoce el hipertexto como nueva manifestación gramatical, 
que se contrapone al modelo lineal de escritura y lectura tradicional. Se considera al 
hipertexto como una forma de representación discursiva más cercana al pensamiento 
del hombre por sus características de enlace, selección y almacenamiento de la 
información de una manera menos estructurada. Para acceder a la información desde 
hipertextos es necesario recurrir a diferentes herramientas; motores de búsqueda,  
índices temáticos, link, portales y páginas de recursos, que ayudan a los navegantes a 
encontrar información en la red, y en el mejor de los casos a darle sentido. Por ende, 
ante esta nueva forma de organización de la información hay que aprender a descubrir 
las conexiones adecuadas, a establecer las relaciones pertinentes, a recomponer en la 
lectura el rompecabezas de textos fragmentados. En definitiva, hay que aprender a 
navegar por la información. 
 
Por último, el autor plantea que se debe vencer un décimo paradigma referido a la 
transformación de la información en conocimiento. Ante este aspecto, se debe considerar 
que frente a la divergencia y multiplicidad de información que se encuentra disponible en 
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la red, el reto está en la creación de nuevo conocimiento, lo cual debe darse en el entorno 
de la actividad mediática. Los entornos virtuales, la internet y todas sus manifestaciones, 
han propiciado un gran auge en el acceso y difusión de la información en un espacio y 
tiempo inmediato. No obstante, esa rapidez con la cual se accede a este espacio no es 
la misma con la cual se logra construir el conocimiento, pues es mucho más común hallar 
en la red consumidores que productores del mismo.  
 
Teniendo en cuenta los paradigmas planteados, es importante considerar que las 
comunicaciones  son una gran posibilidad de transmitir saberes, en función de la 
construcción de conocimientos específicos. Sin embargo, hoy en día se percibe un efecto 
contradictorio en la función de las ciber- comunicaciones, puesto que cada vez hay más 
escenarios de construcción de conocimientos a través del ciber- espacio, pero al mismo 
tiempo, cada vez son menos los contenidos que constan de profundidad y validez 
científica en la red. Esto, conlleva a pensar que existe una falencia en las formas de 
concebir y realizar la exploración en el mundo virtual, pues aún no se tiene claridad sobre 
cómo orientar y realizar la navegación. En suma, ante una gran herramienta se halla 
también una gran problemática, cuya solución se encuentra quizá en la comprensión de 
sus posibilidades y la puesta en marcha de estrategias adecuadas con las cuales se 
puedan llevar a cabo procesos satisfactorios en la búsqueda y construcción de 
conocimiento para una ciber- sociedad.  
 
Hung (2007), plantea que la sociedad en la era digital se encuentra  
 
En un escenario cargado de dudas, ilusiones, miedos y expectativas como 
resultado de las limitadas capacidades de percepción de las verdaderas 
dimensiones de los impactos que están generando –y  seguirán 
generando– las crecientes digitalizaciones en los planos comunicativos de 
nuestras sociedades, producto de los avances de las TIC´s (p. 20).  
 
Ese caos en los procesos de comunicación que se reflejan en las prácticas sociales, no 
es más que la reproducción de un modelo de vida virtual, en el cual todos los escenarios 
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y posibilidades se hacen reales en función de las necesidades de cada individuo en 
particular. Es en este desequilibrio de conceptos y orientaciones, en donde surge una 
nueva sociedad, la cual avanza al ritmo de la digitalización desde los nuevos medios e 
instrumentos tecnológicos. 
 
2.1.3 Cibercultura: Una Manifestación Social De La Era Digital. En la era digital, no todos 
los sujetos son portadores de habilidades, conocimientos o destrezas para afrontar el 
conocimiento. Es por ello que la globalización exige una capacitación cada vez mayor en 
cuento a las manifestaciones tecnológicas y la digitalización de manera particular. No 
obstante, la barrera entre nativos y migrantes digitales sigue siendo una dificultad desde 
una visión generacional, en donde los jóvenes de hoy (nativos digitales) son orientados 
en la mayoría de los casos por docentes que se niegan a aceptar los cambios de los 
esquemas de aprendizaje provenientes de la cibercultura. 
 
Como producto de la relación entre tecnología y sociedad, surge una transformación de 
las manifestaciones culturales en cuanto se crean nuevos lenguajes y nuevas formas de 
comunicación, con códigos, que adquieren validez no sólo en el mundo virtual sino que 
se trasladan a las formas de pensar y actuar de los individuos; de este modo, terminan 
siendo aceptados socialmente. Al mismo tiempo, con el surgimiento de nuevas formas 
comunicativas y valores culturales se ponen en contraste los saberes y procedimientos 
tradicionales con otras formas de actuar y entender la realidad. 
 
A esta nueva organización cultural Lévy (2007) denomina cibercultura, haciendo 
referencia a los sistemas culturales que surgen desde la implementación de las 
tecnologías digitales en la sociedad. Este autor, caracteriza la cibercultura con dos 
aspectos que a su modo de ver son la esencia de este concepto: lo universal y lo 
totalizador. Esta relación se da desde el ciberespacio a su vez definido como “el espacio 
de comunicación abierta por la interconexión mundial de los ordenadores y de las 
memorias informáticas” (p.70). En este sentido se entiende que en la cibercultura el 
ciberespacio está en crecimiento y conforme a éste, “se convierte en universal, al mismo 
tiempo que el mundo informacional se vuelve menos totalizador”. (p.83). Sin embargo, 
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también se advierte que dicha universalidad es indeterminada, debido a las constantes 
transformaciones que se presentan al interior del espacio virtual, donde  se vinculan y 
reorganizan informaciones  y puntos de vista divergentes. 
 
Las transformaciones sociales que se generan desde esta nueva concepción de la 
cultura se evidencian en distintos aspectos; por un lado, existe una transformación en los 
recursos materiales, y por otro, en los códigos por medio de los cuales la cultura se 
relaciona y comunica. Para el caso de los recursos materiales, es importante tener en 
cuenta que la cibercultura ha ido transformando sus artefactos según la necesidad de 
avance en los entornos virtuales, por ello, se da un gran valor a la técnica y los entornos 
materiales, sin los cuales no sería posible la creación de un ciberespacio. En relación 
con el segundo aspecto, se da una gran importancia a los entornos simbólicos digitales, 
los cuales comprenden elementos virtuales tales como; bases de datos, protocolos, 
programas, textos, hipertextos, imágenes sonidos, videos, hipermedia, etc., dichos 
elementos aunque se construyen en la virtualidad  requieren para su funcionamiento de 
un soporte material, en el coexisten el hardware y el software.  
 
El autor, también expone que la cibercultura ha transformado la sociedad a tal punto de 
requerir un nuevo tipo de individuo. Ese movimiento social se caracteriza con un nuevo 
liderazgo (el de las jóvenes generaciones) y nuevas herramientas para su reproducción 
(las nuevas tecnologías de la información y la comunicación). Esa transferencia, ha 
generado la ruptura de modelos tradicionales y por consiguiente una confusión en las 
estructuras sociales, las cuales aún no se adaptan totalmente a la cibercultura.  
 
A pesar de todas las transformaciones que subyacen en la construcción de una nueva 
cultura, es importante aclarar que no se trata de una sustitución de los valores ni códigos 
tradicionales. La idea de una demolición de las construcciones culturales de la 
humanidad a lo largo de la historia por parte de las nuevas tecnologías no es más que 
una visión apocalíptica de estas. Es necesario entonces aclarar, que si bien son 
innumerables los cambios que se han dado y posiblemente se darán desde la era 
tecnológica, la conciencia y la capacidad de reflexión del ser humano son aspectos 
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irremplazables, pues gracias a estos elementos se han podido establecer acciones de 
mejoramiento para el caos informático. La salida está, en reflexionar alrededor de esta 
realidad y proporcionar acciones de mejoramiento para la sociedad y la cultura en el 
mundo cibernético.  
 
En este panorama, en el cual la vida del hombre se va transformando de manera 
acelerada. Se considera que los perfiles de los individuos ya no son los mismos que hace 
unas décadas. En la actualidad, quienes mejor se desenvuelven en la ciber- sociedad, 
son aquellos que se han familiarizado desde los primeros años con el ambiente de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, lo cual implica una continua 
interacción con los entornos virtuales y una resignificación de la educación. En este 
sentido, los niveles de competencia en cuanto al manejo de los artefactos tecnológicos 
puede ser mayor en aquellos que han navegado de manera constante por el 
ciberespacio.  
 
2.1.4 Nativos E Inmigrantes Digitales. Prensky (2001) quien introdujo la expresión de 
nativos digitales digital natives, los describe como aquellos sujetos que crecen en 
interacción con la red. También, los distingue de los llamados inmigrantes digitales digital 
inmigrants que son las personas que interactuaron más tarde con las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación TIC. 
 
Esta nueva generación (los nativos digitales) es amante de las nuevas tecnologías, en 
ellas, encuentran satisfacción a sus necesidades de entretenimiento, información y en 
gran parte de formación. Como permanecen en constante interacción con los aparatos 
tecnológicos, presentan gran destreza a la hora de emplearlos en distintas tareas incluso 
cuando las realizan al mismo tiempo (para un nativo digital, es sencillo observar un video, 
realizar lectura en línea, chatear y realizar tareas escolares de manera simultánea), por 
ello, se dice que son multitarea. “Afrontan distintos canales de comunicación 
simultáneos, prefiriendo los formatos gráficos a los textuales. Utilizan el acceso 
hipertextual en vez del lineal. Funcionan mejor trabajando en red. Y prefieren los juegos 
al trabajo serio” (García, Portillo, Romo & Benito, s.f., p.2)   
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En suma, el procesamiento cognitivo de los nativos digitales se mueve en otro nivel de 
desarrollo, el de lo digital, aun cuando esta particularidad puede traer consigo 
consecuencias negativas, como lo puede ser la falta de profundización en los contenidos 
explorados, al realizarse la búsqueda y selección de información de manera apresurada, 
puesto que se quiere pasar el menor tiempo posible realizando una tarea específica. Por 
otro lado, se presenta un distanciamiento de los nativos digitales hacia los entes 
convencionales de enseñanza (en este caso la escuela y la familia), lo cual genera 
tenciones a la hora de abordar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
Por su parte, los inmigrantes digitales presentan una relación diferente con las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación. Los inmigrantes no nacieron en 
constante interacción con estos medios, sino que han tenido que adaptarse a ellos 
conforme a la transformación de las prácticas sociales; para ellos las TIC son artefactos 
a los cuales se debe acceder de acuerdo con las exigencias del entorno, contrario a lo 
que pasa con los nativos, quienes acceden a ellas de manera natural pues son más que 
una exigencia de su entorno, son su propio entorno.  
 
Estas diferenciaciones entre nativos e inmigrantes también se dan en el campo del 
aprendizaje; mientras que para los nativos es natural publicar y compartir la información, 
los inmigrantes tienden a guardarla en secreto, quizá por la creencia de que quien tiene 
el conocimiento tiene el poder. Además, las estructuras cognitivas de los nativos digitales 
están prestas a la realización de tareas simultáneas mientras que los inmigrantes en su 
gran mayoría presentan una tenencia a seguir un orden lineal y una ruta única de trabajo. 
A su vez, los inmigrantes digitales reflexionan más sobre los procesos de construcción y 
selección de la información que llevan a cabo en su interacción con las TIC, mientras 
que los nativos al priorizar la inmediatez de sus acciones en la red dejan poco espacio 
para la reflexión sobre lo que allí se encuentran o proponen.  
 
Es por esa razón, que la atención debe centrase en el mejoramiento y optimización de 
los procesos de enseñanza- aprendizaje desde el manejo de las tecnologías de la 
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información y la comunicación así como de los diversos textos que de ella surgen, si lo 
que se quiere es integrar estas herramientas de manera reflexiva con el desarrollo de las 
jóvenes generaciones. De allí, que el reto de la escuela y sus participantes sea reflexionar 
sobre el verdadero sentido de las TIC y su aplicabilidad en el aula para mejorar los 
procesos de formación personal y colectivos. 
 
2.1.5 Educación En La Era Digital. Ante las transformaciones generadas desde los 
diferentes acontecimientos tecnológicos son inminentes los cambios en los procesos de 
educación dentro y fuera del entorno escolar. Uno de los conceptos que sin lugar a dudas 
debe ser replanteado es el de alfabetización tanto para los llamados nativos como para 
los inmigrantes digitales. Lo anterior implica nuevos horizontes en los procesos de 
enseñanza- aprendizaje, los cuales están ligados al contexto escolar y más 
específicamente a la mediación docente.  
 
La enseñanza de las diferentes disciplinas dentro de la escuela con apoyo de las TIC se 
ha convertido así en una necesidad que prevalece en todos los grados de escolaridad. 
No obstante, el desempeño de los docentes ante la implementación de las herramientas 
tecnológicas en la mayoría de los casos no logra ser cien por ciento satisfactoria. Los 
maestros de hoy se encuentran entonces en la dificultad de ser inmigrantes digitales, 
que paradójicamente tratan de enseñar con métodos descontextualizados y quizá sin la 
destreza requerida en el manejo de las TIC a unos nativos digitales que por el contrario 
cuentan con las habilidades más innatas para manejar dichos instrumentos.  
 
Entonces el término de alfabetización en la era digital no puede ser interpretado de 
manera tradicional al referirse particularmente al proceso de enseñanza y aprendizaje de 
la lectura y la escritura como medios principales de comunicación y aprendizaje. En 
consecuencia, se debe considerar que la alfabetización hoy por hoy implica además un 
reconocimiento y aprehensión de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación para poder entender e interpretar todos los códigos y lenguajes que desde 
ellas posibilitan el aprendizaje.    
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Para los inmigrantes digitales, esta particularidad implica el aprendizaje sobre esos 
nuevos códigos provenientes de los entornos virtuales, de tal modo que puedan no sólo 
manipularlos sino también comprenderlos y emplearlos de manera eficaz en los procesos 
de comunicación y aprendizaje. Por su parte, para los nativos el reto está en la 
consolidación de un conocimiento válido forjado desde la interacción con las 
herramientas tecnológicas para fortalecer procesos cognitivos y comunicativos.   
 
2.1.6 Las Nuevas Formas De Lectura Y Escritura. No es trivial, en este contexto 
mencionar la importancia de los nuevos códigos comunicativos que generan nuevas 
estructuras discursivas y formas textuales para la comunicación. Es un error pensar, 
como lo diría Lévy (2007), que las nuevas manifestaciones textuales, principalmente el 
caso del hipertexto, o los hipermedia con apoyo de otros elementos retóricos son una 
sustitución del texto tradicional o bien podría decirse del libro como elemento tradicional 
de transmisión de saberes, pues aquellos no son más que una transformación o 
evolución de dicha herramienta. También se debe reconocer, que las prácticas de lectura 
y escritura se han ido transformando paulatinamente conforme a las formas de 
representación textual provenientes de la era digital.  
 
Nos encontramos ahora en lo que pareciera ser una revolución tan 
impactante como fue la imprenta de Gutenberg en su tiempo. La 
publicación electrónica nos ofrece un nuevo formato que seguramente 
afectará la forma en la que escribimos y leemos. Sin embargo, la idea del 
texto electrónico es difícil y distinta a lo que estamos acostumbrados. La 
volatilidad y falta de presencia física causa conflicto en un ámbito donde 
identificamos la permanencia y la confiabilidad del texto impreso con la 
solidez del conocimiento humano. Los siglos le han asignado a la palabra 
impresa validez y autoridad, en las que se basa el intercambio del 
conocimiento y la construcción de nuevas ideas (Galina, 2002, p. 7) 
 
Como bien lo indica Galina (2002), las transformaciones en las representaciones 
textuales implican nuevas formas de lectura y escritura. Dicha transformación, involucra 
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a su vez como se mencionó anteriormente un cambio en los procesos de enseñanza- 
aprendizaje específicamente de la lectura y la escritura. Frente a ello, se debe asumir 
una visión distinta de los procesos mencionados, acordes con las manifestaciones 
tecnológicas que se presentan cada día con mayor frecuencia y diversidad.  
 
La lectura digital, es decir aquella que se realiza frente a la pantalla del computador 
presenta grandes contrastes ante la lectura del texto impreso. Leer hipertexto o textos 
hipermediales en un ambiente virtual implica la exploración de distintos elementos que 
no se presentan al leer textos impresos; las conexiones que se generan entre diferentes 
bloques de información o la posibilidad de regresar a cualquier parte del texto y ampliar 
la información seleccionada  con distintas fuentes de manera inmediata, son sólo unas 
de las características que ponen a los textos electrónicos en el primer lugar de 
preferencia para las jóvenes generaciones, quienes prefieren su rapidez y facilidad de 
acceso. Esto hace que leer se torne más fácil en el ambiente virtual, lo cual acerca cada 
vez más a los jóvenes a las pantallas de los computadores. El reto está, desde esta 
perspectiva en orientar de manera adecuada esos nuevos procesos de lectura. 
 
2.1.7 La Era Digital En Colombia. La tecnología a Colombia llega con la transformación 
de las telecomunicaciones, en 1888 se tiende la primera red telefónica en la ciudad de 
Bogotá. Más adelante, en 1923 se da inicio a las primeras transmisiones radiales, y en 
1954 bajo el gobierno del general Rojas Pinilla aparece la televisión en Colombia. En la 
pasada década de los cincuenta, llega al país el primer computador; desde entonces, ha 
crecido la adquisición de nueva tecnología y también se han incrementado los esfuerzos 
por proporcionar la formación necesaria para que todas las personas puedan acceder a 
ellas e implementarlas en su desarrollo intelectual y personal.  
 
A partir de la segunda mitad del siglo XX inicia de manera tímida y luego agresiva la 
transformación de la vida de los colombianos; desde de las nuevas posibilidades de 
desarrollo ligadas a la vertiginosa implementación de la tecnología se encuentran:  
 
 La inmediatez en las comunicaciones 
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 La facilidad de transporte  
 La posibilidad de acceso a la información  
 La rapidez de acceso y difusión del conocimiento a nivel mundial  
 El acceso al entretenimiento desde diferentes formatos  
 El aumento en la exigencias y posibilidades laborales  
 
Hacia la década de los noventa se definen por primera vez las TIC como política en 
Colombia, las cuales fueron incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 1992- 2002. 
Desde la década de los 90´s se nota una preocupación por las políticas públicas a nivel 
nacional, puesto que se nota una inclusión de las TIC en los currículos, desde los 
lineamientos del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y la puesta en marcha de 
propuestas de implementación de los elementos tecnológicos en el ámbito educativo.  
 
En este momento, surgen varios programas de implementación de las conocidas 
tecnologías de la información y la comunicación, entre ellos: el programa Agenda de 
conectividad, que pretendía masificar el uso de las TIC partiendo un principio de 
competitividad y productividad, el programa Compratel, con el cual se pretendía dar 
acceso a las telecomunicaciones a los habitantes de los sectores rurales, y el programa 
Computadores para educar, con el cual se pretendía favorecer el acceso y 
aprovechamiento de las TIC en las comunidades educativas.  
 
El programa Computadores para educar es quizá uno de los proyectos más interesantes 
y de mayo inversión del MEN. Esta gestión, se inicia en el año 2000 con el desarrollo de 
estrategias de capacitación a docentes y la dotación de computadores a todos los 
sectores e instituciones públicas del país.  
 
La capacitación docente es uno de los pilares del programa, con la construcción de 
saberes referentes no sólo a los instrumentos tecnológicos sino a su implementación y 
posibilidades para la enseñanza de todas las áreas dentro del aula de clases. Expertos 
en temas de informática y las áreas básicas del conocimiento, pedagogía y didáctica 
participan en esta propuesta con la creación de módulos para docentes. Esto posibilita 
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que se genere conocimiento y destreza en el manejo de las TIC a los docentes, y además 
la oportunidad de reflexionar sobre su propia práctica desde el uso y valoración de los 
instrumentos tecnológicos. De esta manera, se pretende hacer cada vez mayor la 
alfabetización tecnológica en todo el territorio Colombiano. 
 
Desde el año 2009 con la creación de la ley 1341, se abre El Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, el cual se encarga de diseñar, adoptar y 
promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones. Con la apertura de este ministerio, se han pretende 
vincular todos los sectores de la población nacional con el acceso y manejo de las TIC 
para mejorar los procesos de producción y calidad al interior de los mismos. Uno de sus 
programas bandera es el denominado “Vive Digital”, el cual ya se ha expandido por todos 
los departamentos colombianos.  
 
2.1.8 Impacto De Las TIC En El Departamento Del Tolima. En la actualidad se encuentra 
en marcha el programa “Tolima digital”, parte del proyecto “Vive digital” del Ministerio 
TIC. El objetivo principal de esta propuesta es acercar la internet a todos los sectores del 
país, por ello se requiere ampliar la cobertura y dotar de equipos a los sectores más 
apartados del territorio nacional. Dentro de las problemáticas que se evidencian al interior 
de esta propuesta, está el hecho de que aún no hay suficiente capacitación en el manejo 
de las TIC. Por ello, se quiere mostrar la internet como una herramienta que posibilita el 
mejoramiento de los procesos educativos, así como la competitividad y la productividad 
en las zonas rurales del departamento del Tolima. Se aspira con ello, que en cada uno 
de los departamentos y municipios de Colombia se cree un centro comunitario digital, en 
donde los usuarios puedan acceder a internet para satisfacer gran parte de sus 
necesidades de información y comunicación, mejorando su calidad de vida.  
 
Se puede decir que en general para las políticas colombianas el acceso, implementación 
y formación en nuevas tecnologías ha sido una de las grandes preocupaciones a nivel 
educativo y productivo, por ello, se han implementado diversos programas que tiene 
como eje principal las TIC. No obstante, al comparar el desarrollo de otros países frente 
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al tema de las nuevas tecnologías queda el sin sabor de encontrarnos en desventaja 
desde los procesos educativos, pues aún no se logran implementar las TIC de manera 
eficaz dentro y fuera del contexto escolar. Se espera entonces, que con mayor claridad 
se planteen las concepciones, formas y procedimientos con los cuales abordar la 
enseñanza de todas las áreas del saber desde la implementación de las herramientas 
tecnológicas. 
 
2.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
El creciente uso de los entornos virtuales ha hecho que se implementen nuevas formas 
de adquisición y transmisión del conocimiento. El internet y sus múltiples herramientas 
se han convertido en el medio preferido por los estudiantes de todos los niveles de 
educación para resolver sus inquietudes en la búsqueda de saberes específicos. Por 
ende, los procesos de búsqueda, selección y organización de la información, es decir, 
los procesos de lectura, se han transformado a la par de las TIC. 
 
El uso recurrente de estas herramientas denota la aparición de formatos textuales 
diferentes de los tradicionales. Esto, enfrenta a los lectores a un nuevo proceso de 
comprensión que tiene sus propias implicaciones. Frente a esta realidad se evidencian 
situaciones problema como las siguientes: 
 
Por un lado, el estudiante de educación media generalmente ve y realiza de manera 
indiscriminada la lectura impresa frente a la hipertextual, lo cual, es producto de una 
inadecuada orientación teórica y metodológica sobre los conceptos y funcionamiento de 
este tipo de lectura. De lo anterior, se puede interpretar que no se considera la lectura 
de hipertexto como una opción para el desarrollo de habilidades, que a nivel cognitivo 
son diferentes a las que se desarrollan en la lectura del texto impreso 
 
Esta idea indiferenciada de la lectura, puede resultar del hecho de que profesor de 
español no tiene unos criterios epistemológicos, teóricos y metodológicos   claros,  así 
como una didáctica que le permita entender y orientar la lectura hipertextual como un 
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proceso que implica  nuevas variantes a nivel cognitivo en relación con la lectura de 
textos impresos. En este sentido, es probable que al profesor de lenguaje se le dificulte 
apoyarse en el hipertexto para desarrollar su clase.  
 
También cabe anotar que la lectura orientada como proceso en estudiantes de educación 
media tiene una intencionalidad diferente, si se tiene en cuenta el  hecho de que se 
trabajan  contenidos específicos para una interpretación desde la cual se logren 
habilidades como la inferencia. El nivel de lectura inferencial, por ser un proceso de 
pensamiento complejo no se está abordando, pues se dificulta llegar mediante las 
estrategias empleadas tradicionalmente desde la lectura del texto impreso. 
 
 Se puede decir entonces, que hacen falta estrategias que dinamicen el tránsito de la 
lectura literal a la inferencial.  Se entiende  el primer tipo de lectura mencionado como el 
nivel básico, en donde reconocen las ideas e información que están explícitamente 
expuestas en el texto, por reconocimiento o evocación de hechos; en este tipo de lectura 
no se logra elaborar  relaciones que vayan  más allá de lo leído, explicar el texto más 
ampliamente, agregar informaciones y experiencias anteriores, o relacionar lo leído con 
los saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas; características propias de la 
lectura de tipo inferencial.  
 
Lo anterior, lleva a pensar que el educador puede estar negándose a la realidad actual 
al desconocer los principios  mediante los cuales orientar y realizar el proceso de lectura 
eficaz y las virtudes del hipertexto para la consecución de los niveles esperados de 
lectura. Del mismo modo, no se cuenta con los criterios pertinentes para convertir al 
hipertexto en una herramienta didáctica en función de la enseñanza de la lectura. 
 
A todo lo anterior también se debe agregar, que es probable la falta de interés por parte 
de los educadores para indagar sobre los parámetros que permitan un manejo adecuado 
de la lectura hipertextual dentro del aula de clases, además de no tener en cuenta los 
presaberes de los alumnos en torno a las herramientas tecnológicas. Todo ello, denota 
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una gran necesidad de capacitación y estudio por parte de los docentes en el manejo de 
las TIC y sus implicaciones didácticas. 
 
En consecuencia, se puede deducir que hacen falta criterios epistemológicos, teóricos y 
metodológicos que amplíen los horizontes para la enseñanza del proceso de lectura 
hipertextual, y  de este modo, los maestros del lenguaje  puedan desempeñar un mejor 
papel educativo con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Luego de las consideraciones anteriores, resulta pertinente abordar el siguiente 
interrogante: 
 
¿Qué fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos son necesarios para la 
conformación de una didáctica de la lectura hipertextual? 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
La aproximación al campo de conocimiento sobre la enseñanza de la lectura no puede 
alejarse del reconocimiento de nuevas manifestaciones textuales provenientes de los 
entornos virtuales, como en el caso del hipertexto. Desde esta premisa, y buscando 
ampliar el campo investigativo, se hace indispensable realizar un recorrido por 
antecedentes que abordan como objeto de estudio la lectura hipertextual.  A continuación 
se reseñan algunas investigaciones que han analizado la lectura de textos en formato 
hipertextual en dos grupos de interés. Primero, se describen algunas investigaciones en 
las que se estudian los procesos cognitivos que involucra la lectura de distintos tipos de 
hipertexto; segundo, se describen aquellas que proponen una forma de llevar a cabo y 
orientar la lectura hipertextual; y tercero, se presentan unas conclusiones sobre las 
posibilidades de investigación alrededor del tema. 
 
La selección de los trabajos investigativos reseñados se llevó a cabo desde el análisis 
cualitativo, mediante la revisión documental en distintas fases.  
 
En primer lugar, se realizó un rastreo de las bases de datos de carácter internacional 
como y buscadores de Internet. A partir de ello, se encontraron trabajos en el ámbito 
internacional y nacional que abordan la temática en cuestión; algunos de ellos son tesis 
doctorales realizadas por grupos de investigación o programas de diferentes 
universidades.  
 
En segundo lugar, se indagó sobre los trabajos realizados en el ámbito nacional. En este 
caso, se centró la atención en los grupos de investigación que tienen una trayectoria en 
la relación lenguaje-nuevas tecnologías. Se destaca el grupo de la universidad de 
Antioquia: Didáctica y Nuevas Tecnologías, dirigido por el doctor Octavio Henao Álvarez, 
quien trabaja en la línea de didáctica de la lectura y la escritura apoyada en tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC). Este grupo, consolidado en los últimos 18 
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años, presenta una gran experiencia investigativa y contribuye a la formación docente 
desde el trabajo teórico y didáctico. 
 
Por otro lado, se encuentra evidencia investigativa en la Universidad del Norte en 
Barranquilla en el grupo de investigación en Informática Educativa, coordinado por el 
doctor Fernando Iriarte Díaz Granados. Este grupo ha realizado estudios sobre la 
influencia de las nuevas tecnologías en el mejoramiento de la calidad educativa en todos 
los niveles, así como en diseño y construcción de software educativo. 
 
En tercer lugar, se reseñaron los trabajos encontrados. Para ello, se tomaron en cuenta 
los aspectos fundamentales de cada uno, haciendo énfasis en la metodología y los 
resultados obtenidos. De este modo, se terminó con la clasificación de las 
investigaciones en dos grupos distintos a partir de la determinación de la tendencia 
temática de cada uno.  
 
3.1 TENDENCIAS INVESTIGATIVAS HALLADAS 
 
A continuación, se presenta la clasificación de los trabajos encontrados en la pesquisa.  
 
3.1.1 Investigaciones Que Apuntan Al Estudio De Los Procesos Cognitivos Que Involucra 
La Lectura De Textos En Formato Hipermedial O Hipertextos. González, J. Alvarez, L. 
Gonzalez, P. Nuñez, J. Bernardo, A. & Alvarez, D. (2008) presenta en la Universidad de 
Oviedo (España), el trabajo titulado Estrategia hipertextual computarizada y construcción 
personalde significados. En este los autores aportan información acerca de los efectos 
de la instrucción estratégica en el área de las ciencias sociales sobre dos aspectos de 
interés: el nivel real y de competencia percibida en los estudiantes para llevar a cabo 
procesos mentales, como la selección, organización y elaboración de la información, y el 
nivel de actitud y motivación de los estudiantes hacia el trabajo en el área. Los resultados 
obtenidos demuestran que la instrucción estratégica implementada mejoró 
significativamente los procesos de comprensión (tanto literal como inferencial) y se 
incrementó la competencia percibida para el manejo de la información (selección, 
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organización y elaboración), generando cambios positivos en cuanto a la actitud y 
motivación de los estudiantes hacia el trabajo en el área de ciencias sociales. 
 
Madrid (2010), en la Universidad de Granada (España), titula su propuesta: Hacia un 
modelo de comprensión de hipertexto: el papel de las estrategias de lectura y la carga 
cognitiva, en el cual asume que existen diferencias en las características del 
procesamiento que cada lector hace del hipertexto, el cual se caracterizó por medio de 
dos componentes: uno comportamental que se evidencia en las conductas de 
navegación de los usuarios, y otro cognitivo, relacionado con el procesamiento de la 
información, lo que se denomina carga cognitiva.  
 
Los resultados de este trabajo permiten evidenciar, por un lado, que existe una relación 
directa entre la organización de un texto inicial y la activación de nodos en la lectura de 
hipertexto y, por el otro, que lectores de bajo conocimiento previo son capaces de seguir 
un orden coherente y alcanzan una mejor comprensión de los contenidos, sin importar el 
hipertexto que hayan usado. Por consiguiente, no es indispensable tener amplios 
conocimientos previos para lograr la comprensión del contenido en un hipertexto. 
 
Martínez (2011), en la Universidad Central de Venezuela, con su trabajo titulado Lectura 
en textos no lineales en función del estilo cognitivo, evidencia que los participantes en la 
lectura de hipertexto presentan un perfil que se debate entre lectores convergentes, 
divergentes, asimiladores y acomodadores. De las recomendaciones que deja la doctora 
Martínez para la continuación de su trabajo, se destaca la importancia de estudiar a fondo 
la relación entre los estilos cognitivos y de aprendizaje y los de búsqueda, navegación y 
procesamiento de la información en la web. También plantea la viabilidad de desarrollar 
un modelo de procesamiento de la información, tomando en consideración las 
actividades de autorregulación por parte el lector. 
 
Dentro del recorrido investigativo nacional, se encuentra el trabajo de Henao (2001) en 
la Universidad de Antioquia: Procesamiento cognitivo y comprensión de textos en 
formato hipermedial e impreso, en el cual por medio de la intervención en dos grupos 
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logró determinar y contrastar los procesos cognitivos y el nivel de comprensión que 
alcanzado por los lectores de educación básica al enfrentarse a textos en formato 
hipermedial e impreso sobre un mismo tema. Al reflexionar sobre los resultados 
obtenidos, el autor concluye que ante el mejor nivel de desempeño de los lectores de 
hipertexto, es conveniente la implementación del mismo en las instituciones como 
material de lectura y estudio. 
 
Henao y Salazar (2007) desarrolla una nueva propuesta de investigación titulada: 
Estrategias de exploración y construcción de significado utilizadas por estudiantes de 
educación básica durante la lectura de textos en formato hipermedial. Con el propósito 
deestablecer la forma como los lectores exploran y construyen significados en un texto 
hipermedial. El análisis de los resultados evidencia que existen diferencias en las 
estrategias de exploración que utilizan estudiantes de grados sexto y noveno de 
educación básica para apoyar la construcción de significados cuando leen textos 
hipermediales sobre temas diversos, dentro de ellas se encuentran: 
 
 Los alumnos del grado sexto comprenden y construyen de una mejor manera el 
significado del texto cuando abordan la lectura desde los audios, imágenes y 
videos, mientras que los del grado noveno lo hacen mejor con el uso de los nodos 
de información, y empleando con mayor frecuencia los diccionarios. 
 Las estructuras cognitivas que se emplean en ambos casos son diferentes, puesto 
que la ruta de lectura y comprensión se convierte en particular para cada 
estudiante. 
 
De este primer grupo de investigaciones reseñadas, se puede concluir que desde la 
experiencia investigativa se presenta una preocupación por establecer con claridad los 
procesos mediante los cuales se logra llevar a cabo la lectura hipertextual, sus ventajas 
en comparación a la lectura del texto impreso y los avances en cuanto a comprensión 
lectora que se logran mediante la implementación de hipertexto como herramienta de 
lectura.  
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3.1.2 Investigaciones Que Proponen Una Forma De Llevar A Cabo Y Orientar La Lectura 
Hipertextual.  Lugo (2002) en la Universidad Bolivariana de Venezuela titula su trabajo: 
El proceso de lectura de hipertextos: ¿una nueva forma de leer? Su finalidad fue 
determinar el grado de efectividad con que las lectoras accedían a información al leer un 
hipertexto y conocer la influencia del grado de experiencia de lectura de textos impresos 
en la lectura de los hipertextos. Según los resultados arrojados, leer hipertextos 
constituye una experiencia diferente, no una nueva forma de leer. Por tanto, es el lector 
quien construye el significado a partir de sus conocimientos previos, cambiando, no el 
acto de leer, sino el soporte y la presentación del texto, generando nuevas formas de 
enfrentarse a la información. 
 
Por otro lado, dentro de las investigaciones nacionales se encuentra la realizada en la 
Universidad del Norte en Barranquilla por Iriarte (2005), titulada: Patrones de navegación 
hipertextual en usuarios inexpertos de sexto grado. Para ello, se empleó un software que 
permitió la interacción de los lectores con distintos tipos de hipertexto de manera 
controlada, a la vez que registraba los patrones de lectura empleada por cada 
participante. De esta manera, se estableció que los patrones de navegación utilizados 
por los estudiantes poco familiarizados con ambientes de hipertexto son los mismos que 
se emplean en la lectura de textos impresos, por eso, en ellos predomina una secuencia 
lineal. También que la necesidad de explorar significados y complementarlos con ayuda 
de imágenes aumenta con la dificultad y longitud de los textos y, por último, que el 
hipertexto favorece procesos de comprensión, pero en sujetos con experiencia en estos 
ambientes y con un nivel de desarrollo cognitivo de orden representacional. 
 
García (2010) desarrolla en el departamento del Tolima el trabajo titulado: Potenciación 
de la lectura crítica de textos argumentativos a partir de la implementación de la lectura 
semiótica del hipertexto, desde el cual pretendía potenciar la lectura crítica de textos 
argumentativos en estudiantes de grado undécimo a partir de la implementación de la 
lectura semiótica del hipertexto. El análisis de los resultados obtenidos demostró que, 
durante la implementación de la lectura semiótica de hipertexto, la lectura crítica de 
textos argumentativos presentó un desarrollo significativo evidenciado en los avances 
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mostrados al momento de identificar la superestructura y el esquema argumentativo, la 
intencionalidad comunicativa, la evaluación del contenido y la toma de una posición 
sustentada. También se concluyó que la exploración de enlaces, la interpretación de 
distintos códigos y la relación de distintos bloques de información (nodos) logran 
potencializar la lectura crítica desde la lectura semiótica, cuando se emplea el hipertexto, 
puesto que se ejercita el pensamiento lógico y analógico necesario para abordar dichos 
textos de manera crítica. 
 
Los grupos catalogados en este texto son el reflejo de las posibilidades del hipertexto 
para su desarrollo en el campo de la lectura. Los trabajos destacados en el primer grupo 
hacen un significativo aporte en lo que respecta a las cualidades y desarrollo cognitivo 
desde la lectura de hipertexto. De la misma manera, en el segundo grupo se hace un 
acercamiento conceptual entre las formas de leer hipertexto y su incidencia en la 
interpretación y comprensión de ellos, además de dar cabida a la búsqueda de métodos 
específicos con los cuales orientar la lectura empleando como herramienta el hipertexto. 
 
La metodología propuesta y los hallazgos encontrados en los trabajos reseñados 
permiten establecer que el hipertexto constituye un gran aporte para la enseñanza de los 
procesos de lectura y comprensión. Sin embargo, esto depende del aprovechamiento de 
la herramienta y la construcción de estrategias para alcanzar un nivel de competencia 
esperado. Por otro lado, también se deben considerar las particularidades de cada lector 
para potencializarlas y generar un desarrollo cognoscitivo acorde con los estándares 
planteados en función de la orientación eficaz de los procesos de lectura. 
 
Por lo anterior, una didáctica para la enseñanza de la lectura hipertextual debe propiciar 
el reconocimiento por parte de los docentes de esta nueva tipología textual y todas sus 
características, pues solo teniendo claridad sobre sus ventajas y posibilidades se puede 
emplear como herramienta en la construcción de estrategias para el mejoramiento de los 
procesos de lectura, atendiendo a la necesidad de la vinculación de las TIC y su auge en 
el proceso educativo. 
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Por último, atendiendo al uso de las TIC como un requisito en todas las áreas del saber, 
la consideración de las posibilidades del hipertexto es una buena oportunidad para 
proponer proyectos de investigación que aporten un componente didáctico a la 
enseñanza de la lengua. En este caso, vale la pena explorar la construcción de métodos 
y estrategias para la enseñanza del hipertexto en los procesos de comprensión y 
producción textual, aprovechando el creciente uso de los entornos virtuales por parte de 
los educandos. 
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4. OBJETIVOS  
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
Formulación de algunos fundamentos conceptuales y metodológicos para la 
consolidación de una didáctica de la lectura hipertextual. 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Indagar sobre las concepciones que tienen maestros de lengua castellana sobre 
hipertexto. 
 
 Identificar  el estado en el que se encuentra la implementación del hipertexto como 
herramienta didáctica para la enseñanza de la lectura en la ciudad de Ibagué. 
 
  Revisar y analizar   fundamentos  conceptuales y metodológicos para la 
consolidación de una didáctica para la lectura hipertextual. 
 
 Elaborar un documento donde se planteen fundamentos conceptuales y 
metodológicos para una didáctica de la lectura hipertextual. 
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5. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y CONCEPTUAL 
 
 
Para el desarrollo de este trabajo investigativo es necesario abordar diferentes conceptos 
y teorías provenientes de varios campos y enfoques disciplinares. Se parte de las 
consideraciones más amplias sobre didáctica, hasta llegar a la aclaración de los aspectos 
generales sobre hipertexto y lectura hipertextual. Antes de desarrollar estos aspectos, se 
abordan algunos conceptos particulares que son fundamentales para el desarrollo 
metodológico de la propuesta.  
 
Uno de los objetivos de esta propuesta es determinar las concepciones sobre hipertexto 
que poseen los docentes de educación media de la ciudad de Ibagué. Para la definición 
de concepciones según lo plantea Pozo et al. (2006) es necesario tener en cuenta varios 
aspectos; 
 
En primer lugar, una fuente de conocimientos teóricos basada en la 
formación profesional del maestro  y sus reflexiones sobre el conocimiento 
de su disciplina, en segundo lugar, una fuente de tipo empírico y 
autobiográfico fundamentada en las creencias personales del docente en 
su experiencia como alumno, y una tercera fuente que comprende los 
saberes adquiridos por los maestros en su práctica profesional que integra 
el saber, el creer y el hacer (Citado por Pimineto, 2012, p. 28)  
 
Lo anterior indica para este caso un reconocimiento del bagaje teórico que posee cada 
docente sobre hipertexto, además de  la relación práctica que haya podido establecer 
empleando hipertexto, teniendo en cuenta las creencias sobre su funcionamiento y 
posibilidad de implementación desde el punto de vista educativo.  
 
Dentro del ámbito de la enseñanza de la lengua y sus implicaciones didácticas es 
necesario tener en cuenta que  el rol del docente juega un papel fundamental en la 
consolidación estrategias  de mejoramiento de los procesos de enseñanza- aprendizaje. 
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Es importante entonces adoptar una definición de didáctica, que posibilite una 
concepción epistemológica de los fundamentos necesarios para la consolidación de una 
didáctica específica. Por tal motivo, se busca conocer y entender  las implicaciones que 
tiene  para los docentes la fundamentación y aplicación dentro de sus prácticas  
 
5.1 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE DIDÁCTICA 
 
Las concepciones sobre didáctica se han ido reconstruyendo a lo largo de la historia, 
desde las que la  consideran como una disciplina un tanto reduccionista al limitar su 
campo de acción y desarrollo al aula de clases, hasta las que la estudian como  una 
ciencia independiente de la pedagogía, e identifican en su desarrollo la intervención de 
múltiples discursos y disciplinas. Lo cierto, es que desde sus orígenes  la didáctica  está 
ligada a la  enseñanza y el aprendizaje, en busca de facilitar el proceso educativo. 
 
Comenio fue quien incluyó la palabra didáctica al campo educativo. En su obra didáctica 
magna este autor plantea las necesidades de educación para las jóvenes generaciones 
de su época teniendo en cuenta las virtudes, necesidades y habilidades del hombre. 
Partiendo de ello, propone un método escolar en donde tiene en cuenta su organización 
y da orientaciones precisas sobre cómo educar. También plantea  un método particular 
para las áreas básicas del saber desde el cual deja ver una forma de enseñar desde las 
particularidades de cada conocimiento.  
 
Las consideraciones de Comenio entorno a la didáctica están ligadas al contexto 
histórico y social en el cual vivió, por tanto el desarrollo de los conceptos iniciales han 
generado que hoy en día se estudie la didáctica de manera más particular, teniendo en 
cuenta el contexto en el cual se llevan a cabo los procesos educativos.  Por esta razón, 
se considera que  "Al escribir su Didáctica Magna, Comenio contribuyó a crear una 
Ciencia de la Educación y una teoría de la Didáctica consideradas como disciplinas 
autónomas" (Piaget, 1996, p. 49).   
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Como bien lo plantea Piaget, la didáctica tuvo un gran desarrollo en el ámbito educativo 
hasta convertirse en un campo de estudio autónomo. En este proceso intervienen 
aspectos históricos, sociales y culturales al considerar por un lado las  múltiples 
disciplinas que intervienen en el proceso educativo, y por otro las necesidades de 
formación de los individuos en espacios diferentes de acuerdo a los intereses 
establecidos. En consideración a lo anterior, es importante revisar algunas definiciones 
sobre didáctica dadas desde la visión de algunos autores. 
 
Desde los planteamientos de Comenio se puede decir que la didáctica está ligada a un 
método. Para muchos esta consideración le brinda un carácter científico a la didáctica 
que la establece como ciencia con un objeto de estudio propio; los procesos de 
enseñanza- aprendizaje. Desde esta perspectiva se analiza, reconstruye, reflexiona y 
crean nuevas consideraciones que aportan al desarrollo de la didáctica como campo de 
estudio.  Por el contrario, para otras personas la didáctica no es más que un instrumento 
que mediador de los aprendizajes en el aula, facilitando la labor del educador.  
 
Atendiendo a la primera perspectiva, por presentar una concepción más amplia de la 
didáctica se encuentran diferentes definiciones de este término. Fernández (1977) 
plantea que la didáctica “es la ciencia que estudia los procesos de enseñanza-
aprendizaje en orden a la optimización de la formación intelectual” (p. 80) la cual es una 
concepción aún limitada, al desconocer los diferentes componentes en los que se 
desenvuelve la didáctica como campo de acción investigativa. 
 
Más adelante, aparece la concepción de Rosales (1988) quien la define como “ciencia 
del proceso de enseñanza sistemática en cuanto optimizadora del aprendizaje” (p. 12). 
Como se puede apreciar en esta cita el autor pone la enseñanza en función del 
aprendizaje, desde lo cual se pueden interpretar como procesos aislados que encuentran 
su relación a partir de la intervención del hecho didáctico. En este sentido la didáctica 
interviene en el sujeto que enseña para facilitar su labor.   
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Jiménez, González, &  Ferreres (1989), presenta una definición más amplia de didáctica, 
al incluir en ella  elementos de conocimiento específico, además la finalidad de la misma 
en los procesos educativos. Los autores dicen que la didáctica es: 
 
Un campo científico de conocimientos teóricos, prácticos y tecnológicos, 
cuyo eje central es la descripción, interpretación y práctica proyectiva de 
los procesos intencionales de enseñanza- aprendizaje que se desarrollan 
en contextos de relación y comunicación para la integración de la cultura 
con el fin de transformarla ( p.55)  
 
Esta propuesta conceptual es de importancia al reconocer la didáctica como una 
construcción que incluye una fundamentación teórica y una implementación de los 
saberes puestos en práctica para mejorar las representaciones culturales básicamente 
desde el campo educativo.  
 
En suma, la didáctica es un campo amplio de conocimiento e investigación que posibilita 
la comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje para su mejoramiento en el 
contexto escolar. En este sentido, se parte del análisis y reflexión de las acciones que 
llevan a la transmisión de conocimientos por parte del sujeto que enseña y la 
construcción del mismo por parte del sujeto que aprende. Por consiguiente es necesario 
que exista claridad sobre las formas de enseñanza de cada uno de los saberes 
específicos, pero ante todo de las formas y medios por los cuales se lleva a cabo el 
aprendizaje de manera efectiva, pues sólo así se logrará una verdadera aplicación de la 
didáctica.   
 
Ya está claro  desde las definiciones abordadas que el centro de estudio de la didáctica 
son los procesos de enseñanza- aprendizaje. Estos procesos se evidencian básicamente 
en el ámbito escolar en donde tradicionalmente se caracterizan al docente como el sujeto 
que enseña y al estudiante como el sujeto que aprende, no obstante, esta es una 
caracterización revalidada en la actualidad al reconocer  que aprende tanto el maestro 
como el alumno.  
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Conducir al sujeto hacia la adquisición de saberes es sin lugar a dudas labor del maestro, 
para ello  deben primar los saberes adquiridos, pero también el reconocimiento  de las 
formas particulares de aprendizaje. Ante esto, es sin lugar a dudas importante aclarar los 
conceptos de enseñanza y aprendizaje. 
 
Para Cañedo y Cáceres (2008)  estos procesos (aprender y enseñar) hacen 
parte de los aspectos teórico- prácticos de la didáctica. Los autores  
plantean que: 
(…) ambos términos forman parte de un mismo fenómeno, los cuales se 
separan solamente en el plano teórico; el primero se refiere a la precisión 
de lo que se quiere lograr, y el segundo, la formulación, relacionada con el 
acto de redactar y expresar estos propósitos (p. 18). 
 
Ante esta consideración, se puede decir que el sujeto que aprende y el que enseña se 
relacionan de manera directa, en tanto los dos tienen unos objetivos que sólo se cumplen 
con la colaboración mutua. De este modo aprender tiene que ver con la consecución de 
los objetivos propios y de enseñanza, mientras que enseñar se relaciona con la 
planeación, desarrollo y consecución de los objetivos de aprendizaje de cada uno de los 
sujetos involucrados.  
 
Entender cómo se enseña y cómo se aprende es entonces el objeto de estudio de la 
didáctica, lo cual se evidencia en mayor medida al interior de la educación 
institucionalizada. De este modo, los procesos didácticos hacen parte de los contenidos 
curriculares de las diferentes áreas en las  instituciones de todos los niveles de 
educación, y además se constituyen como un componente que posibilitan  la reflexión, 
construcción y reconstrucción de las prácticas educativas al interior del aula de clases.  
 
Lejos de ser sólo una disciplina práctica, la didáctica se ha consolidado como una teoría 
con validez científica, gracias a que la mayoría de sus aportes son aplicados por medio 
de la investigación a los procesos educativos. En este sentido, la didáctica ha hecho un 
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gran aporte al campo de conocimiento de la educación y el mundo escolar. Sin embargo, 
sigue existiendo una problemática en la forma de orientar procesos didácticos desde las 
distintas áreas del conocimiento, al considerar que hay divergencia en las formas de 
enseñar y aprender las distintas disciplinas.  
 
Por esta razón, se ha tratado de aplicar la didáctica a los procesos de enseñanza- 
aprendizaje de los distintos campos del saber, teniendo en cuenta no solo los saberes 
específicos sino también la mediación que se realiza para lograr transmitirlos e 
interiorizarlos. De este modo, se puede hablar por ejemplo de una didáctica de las 
ciencias, de las matemáticas y del lenguaje, pues este conocimiento teórico práctico 
puede ser aplicado a todas las disciplinas del saber.    
 
Desde esta consideración, se hace necesario aplicar los contenidos teóricos y las 
concepciones sobre didáctica de manera específica a cada uno de los campos de 
conocimiento, teniendo en cuenta sus particularidades. A este respecto han sido varias 
las consideraciones y estudios realizados,  Chevallard (1985) define este acontecimiento 
como  transposición didáctica alrededor de esta noción desarrolla un amplio estudio de 
la disciplina de las matemáticas. Este autor alude al término de transposición como la 
forma de llevar el saber sabio al saber enseñado,  teniendo en cuenta que para ello debe 
haber una transformación de lo que se sabe o se entiende por conocimiento  para poder 
ser transmitido. Chevallard expone la transposición didáctica de la siguiente manera:  
 
Un contenido del saber sabio que haya sido designado como saber a 
enseñar sufre a partir de entonces un conjunto de transformaciones 
adaptativas que van a hacerlo apto para tomar lugar entre los objetos de 
enseñanza. El ‘trabajo’ que un objeto de saber a enseñar hace para 
transformarlo en un objeto de enseñanza se llama transposición didáctica. 
(p. 39) 
 
La cita anterior deja ver en ese denominado proceso de transposición la intervención de 
tres elementos fundamentales para lograr el aprendizaje: el docente, el estudiante y el 
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saber. En ese sentido, la transposición es una transformación de las prácticas en función 
de la transmisión del saber ante las particularidades del estudiante.  
 
Es precisamente en el proceso de transposición en donde se evidencia el papel del 
docente en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Para ello, no hace falta sólo tener 
conocimiento sobre un saber específico sino que es necesario tener conocimiento sobre 
los fundamentos teóricos que hacen posible la puesta en marcha de procedimientos 
didácticos al interior de los procesos de enseñanza- aprendizaje. 
 
Las teorías que sustentan los procesos didácticos se han enfocado en gran parte por 
analizar los procedimientos que hacen posible  enseñar y aprender en el contexto 
escolar. Básicamente se trata de responder a los interrogantes qué, cómo para qué  y 
con qué se enseña y aprende. La pregunta sobre el qué atiende a la especificidad de los 
saberes que se desean transmitir, el interrogante sobre el cómo se enfoca en la 
consideración de un método concreto para la transmisión  de los sabes, el para qué de 
los procedimientos responde a la finalidad de la enseñanza y el aprendizaje, mientras 
que la pregunta sobre el con qué se enseña y aprende, alude a los recursos por medio 
de los cuales se logra desarrollar un proceso satisfactorio de enseñanza- aprendizaje.    
 
5.2 DIDÁCTICA DE LA LENGUA 
 
Se puede considerar,  teniendo en cuenta la definición de didáctica, que los 
planteamientos sobre una didáctica de la lengua están enfocados en la enseñanza- 
aprendizaje de de este campo de conocimiento en el ámbito educativo. Sin embargo, el 
estudio de la didáctica de la lengua como disciplina independiente es mucho más 
complejo, ya que hasta el momento uno de los grandes problemas que se han 
presentado en este sentido es la falta un campo de conocimiento propio que no se limite 
a la interpretación de las corrientes lingüísticas o a la aplicación de métodos de 
investigación de manera indiscriminada  que alejan a la didáctica de la lengua de su 
verdadero objeto de estudio.  
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Dentro de las concepciones sobre didáctica de la lengua sobresale la definición de esta 
como una disciplina con un objeto de estudio propio, el cual se define como  “el espacio 
de interacción entre prácticas pedagógicas y procesos de aprendizaje de una materia 
específica que es la lengua” (Cicurel, 1988, p. 12). En este proceso de interacción la 
lengua debe ser estudiada alrededor de los objetivos, métodos e instrumentos 
adecuados para la enseñanza- aprendizaje de la lengua en el ámbito educativo.    
 
Camps (1993), plantea que la didáctica de la lengua ha sido estudiada desde la 
aplicación práctica de diversas disciplinas teóricas, al mismo tiempo que se ha 
transformado desde una visión historicista. Dentro de esta consideración caben los 
estudios de la lengua desde una visión gramatical como eje fundamental de la formación 
de los individuos dentro de los currículos clásicos, al considerarse la gramática como uno 
de los elementos fundamentales que debían estudiar los individuos para su cabal 
desempeño dentro de la sociedad.  
 
Por otro lado, también se interpreta la didáctica como un método que involucra los 
estudios sobre cómo aprende el niño (básicamente desde la psicología genética e 
infantil) y qué recursos se hacen fundamentales desde la escuela para transmitir los 
saberes de acuerdo a las particularidades de aprendizaje de cada individuo.  
 
En esta tradición, que todavía perdura, la didáctica de la lengua se identifica 
con una metodología que tiene su raíz en concepciones pedagógicas más 
generales. En este marco el aprendizaje de la expresión escrita y la lectura 
se relaciona con los conceptos de creatividad y placer y los objetos de la 
enseñanza se orientan a las mismas actividades lectora y escritora. Cabe 
destacar la importancia dada a las distintas propuestas metodológicas para 
la enseñanza de la lectoescritura (Montesori, Decroly y un poco más tarde 
Freinet) y en el acento que se pone en los aspectos expresivos y 
motivacionales del lenguaje frente a los analíticos (Camps, 1993, p. 211) 
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La cita anterior hace reflexionar acerca de los componentes que hasta el momento se 
han considerado como  fundamentales dentro del desarrollo didáctico de la lengua, los 
cuales se remiten a los procesos de lectura y escritura y los factores que posibilitan su 
transmisión en el contexto escolar. Es allí donde priman las formas de alfabetización, la 
motivación o animación hacia la lectura y la escritura y la reflexión sobre las formas de 
llevar a los estudiantes al desarrollo de habilidades para la comprensión y el 
posicionamiento crítico.  
 
Guillén (1999) habla de didáctica de la lengua en términos de transversalidad, al 
considerar  
 
Una transversalidad tanto "interna" entre las didácticas de cada lengua, 
como "externa" respecto de las otras ciencias que proponen puntos de vista 
parciales sobre el objeto de estudio de esta área de conocimiento, pero 
coherentes y transversales y cuya combinación es válida para el desarrollo 
de las diferentes tareas que cubre esta Didáctica (p. 25). 
 
Lo expuesto por la autora, valida la consideración de la didáctica de la lengua como una 
ciencia que requiere de la intervención de varias disciplinas para su desarrollo en el 
campo educativo, no obstante, son muchos los elementos de estudio que intervienen en 
la consideración de una didáctica específica de la lengua, por tanto se requiere de un 
delimitación más concreta  sobre los elementos teóricos y conceptuales que posibilitan 
la determinación de la didáctica de la lengua y sus horizontes. 
 
Así pues, la didáctica de la lengua no se limita solamente a los procesos de enseñanza 
y aprendizaje de la misma, y la consideración de los roles de maestro y alumno dentro 
del aula de clases, por el contrario, la didáctica de la lengua es  un  espacio muy amplio 
en donde se requiere de una sólida fundamentación teórica que posibilite la construcción 
de lineamientos prácticos y metodológicos sobre cómo impartir y adquirir conocimiento 
específico sobre la lengua. En este proceso es fundamental la labor investigativa ya que 
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de este modo es posible contrastar los resultados de la práctica con la teoría 
especializada en este tema específico.  
 
De este modo, se debe considerar que la didáctica de la lengua como campo de estudio 
independiente cuenta con un objeto de estudio propio y por tanto debe contar con una 
metodología específica y unos procedimientos adecuados para conseguir los objetivos 
planteados. En este caso, se centran los estudios en los niveles que componen la lengua 
y la forma en como estos se articulan para lograr construir un campo específico. En 
consecuencia, lo que respecta a los componentes fonéticos, lexicales, sintagmáticos, 
oracionales y textuales de la lengua, son esenciales para su comprensión y para la 
construcción de estrategias didácticas que posibiliten no sólo un conocimiento de la 
lengua como tal sino también su transmisión por medio de procesos de enseñanza 
acordes a la formación de individuos específicos y con necesidades concretas.  
 
Al tener presente la lengua como objeto de estudio de la didáctica es importante centrar 
la atención en el nivel textual de la lengua como uno de los componente que más  se 
destaca dentro del campo investigativo. La atención prestada al nivel textual se enfoca 
no sólo en su estructura, sino también en las habilidades de los sujetos para comprender 
y producir textos acordes a diferentes necesidades comunicativas. De allí, que se haya 
profundizado de manera especial en entender, analizar y orientar los procesos de lectura 
y escritura en todos los niveles de educación. Sobre ese planteamiento, es indispensable 
reconocer el papel que ha desempeñado la didáctica en la búsqueda de un método 
acorde a la enseñanza-aprendizaje de los procesos de lectura y escritura dentro del 
contexto educativo. 
 
5.3 DIDÁCTICA DE LA LECTURA 
 
Los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura se direccionan hacia diferentes 
enfoques teniendo en cuenta la finalidad de dicho proceso. Algunos autores como 
Freeman (2004) señalan que la metodología empleada a la hora de abordar la 
enseñanza de la lectura es reflejo de las concepciones que de la misma se han 
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construido a lo largo de la historia. Dichas concepciones van desde la aplicación de 
métodos lineales de lectura, los cuales reducen este proceso a la simple formación de 
hábitos basados en la decodificación, hasta los que propenden por el desarrollo de la 
capacidad cognitiva del lector, puesto que consideran la lectura más allá de la 
decodificación como un proceso psicolingüístico que involucra y favorece el desarrollo 
de habilidades cognitivas de manera progresiva. Este cambio se refleja en que el texto 
ya no sea considerado un instrumento para practicar una estructura gramatical 
determinada, sino un texto (que pueda ser auténtico) ya que refleja la realidad académica 
de los estudiantes (Torrealba, 2008). Por tanto, para entender en alguna medida las 
implicaciones de  una didáctica de la lectura se deben considerar algunos elementos  
conceptuales y metodológicos que ayuden a la consolidación de algunos fundamentos 
concretos con los cuales abordar la enseñanza- aprendizaje de la lectura. 
 
Elementos conceptuales entorno al proceso de enseña-aprendizaje de la lectura. 
 
Al tratar de definir la lectura es pertinente tomarla desde distintos enfoques, pues abordar 
una sola definición de la misma sería dejar de lado la transformación que este concepto 
ha tenido  a lo largo de la historia y su evolución desde los estudios sobre los procesos 
de enseñanza- aprendizaje. Por tanto, para el abordaje de esta propuesta se retomarán 
algunas definiciones del proceso de lectura desde los enfoques psicolingüísticos y 
metacognitivos del lenguaje.    
 
5.3.1 Algunas Definiciones Sobre Lectura. Goodman (1970) siguiendo un enfoque 
psicolingüístico  plantea que: 
 
La lectura es un proceso selectivo. Involucra el uso parcial de un número 
mínimo de pistas lingüísticas seleccionadas a partir del estímulo perceptivo 
en base a las expectativas del lector. A medida que esta información parcial 
se procesa, se toman decisiones tentativas (se formulan hipótesis) que 
serán confirmadas, rechazadas o refinadas a medida que el proceso de 
lectura avanzada (p. 260). 
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Según la definición de  Goodman (1970), se puede interpretar que  la lectura es un acto 
en el que intervienen diferentes procesos cognitivos, los cuales van desde la selección y 
la asociación de información hasta la construcción de un significado establecido por el 
lector dependiendo de sus intereses y expectativas, dicho significado, a su vez es 
construido durante la lectura pero también es reconstruido, pues según el autor se debe 
acomodar continuamente nueva información y adaptarla al sentido de significado que ya 
establecido. Lo anterior implica un juicioso reconocimiento de los tipos de texto  que se 
deben implementar a la hora de abordar una lectura consciente y propositiva por parte 
del lector, es decir una cuidadosa selección de los tipos de texto con los cuales se enseña 
y se aprende a leer.  
 
En esta misma línea, Zubiría (1996) plantea que “leer es poner en funcionamiento la 
inteligencia, sus operaciones, salvo que aplicadas al particular ámbito de la lectura; 
operaciones como el reconocimiento, el análisis, la síntesis, la comparación, la 
inferencia, etc.” (p.30) Además de ello, Zubiría propone que la enseñanza de la lectura 
no se agota en el periodo de alfabetización (es decir la educación inicial) sino que debe 
ser considerada como parte fundamental del proceso de formación del individuo a lo 
largo de todo su periodo de formación académica, de allí que su teoría de las seis lecturas 
como propuesta pedagógica sea de gran relevancia para la enseñanza-aprendizaje de 
la lectura en los diferentes niveles educativos.  
 
Por otro lado,  desde los estudios metacognitivos y su relación con el lenguaje se ha 
planteado que: 
 
Hablar de lectura dentro del ámbito académico nos remite al concepto de 
leer para aprender…con el cual se reconoce la esencia del proceso lector. 
Este, a su vez, nos remite a un pensamiento reflexivo, analítico, crítico, de 
parte de un lector autónomo e independiente y, en consecuencia agente 
activo y responsable de su propio aprendizaje (López, 1997, p. 129)  
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También cabe destacar el planteamiento de Villegas (1985) quien se basa en el enfoque 
de la teoría cognoscitiva y los estudios en inteligencia artificial para definir la  lectura 
como un proceso interactivo y constructivo. En primera instancia,  es interactivo al lograr 
que  lector relacione sus conocimientos previos (como habilidades cognitivas, lingüísticas 
etc.) con la organización estructural y el contenido del texto, lo cual se trata de integrar 
la información del texto a la estructura cognoscitiva ya existente en la mente del lector. 
“Las palabras y estructuras del texto adquieren significado para el lector a través de su 
visión del mundo, de sus conocimientos abstractos y de su experiencia personal” 
(Villegas, 1985, p. 4). En segundo lugar, el autor defiende que leer es un proceso 
constructivo porque el escritor, por una parte, utiliza elementos lingüísticos, estructurales 
e información explícita e implícita que él supone que el lector posee para construir y 
comunicar su mensaje, y el lector, por la otra, debe identificar estos elementos del texto 
y tratar de construir o reconstruir una imagen mental semejante a la del escritor mediante 
sus conocimientos previos. 
 
Se puede concluir desde los planteamientos de Villegas  que leer debe ser un acto 
flexible, que posibilite la interacción progresiva del lector con el texto y sus habilidades 
de tipo cognitivo y lingüístico, ya que de ello depende el nivel de comprensión que el 
lector logre del texto y la implementación de diferentes tipologías textuales acordes a las 
expectativas de los lectores.  
 
5.3.2 Algunos planteamientos metodológicos entorno al proceso de enseñanza- 
aprendizaje de la lectura. Cárdenas (1997) en su intento por establecer una pedagogía 
integral del lenguaje considera que existen dos factores fundamentales que han impedido 
una eficaz implementación de los procesos de enseñanza- aprendizaje de la lectura 
desde un enfoque pedagógico adecuado. Por un lado, menciona que existe una  
tendencia reduccionista de la lectura a la pura alfabetización por parte de los docentes 
que aplican metodologías  desde las cuales se olvida la importancia de la interacción del 
sujeto con diferentes tipos de texto y su funcionalidad en la vida cotidiana;   y por otro 
lado, la tendencia a concebir la lectura  desde la comprensión de lectura, lo cual no es 
suficiente a la hora de abordar aspectos inferenciales por parte del lector.  
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En este sentido, el autor aclara que es necesario superar la lectura literal que se percibe 
en las prácticas educativas escolares, planteando metodologías precisas que logren  
 
Favorecer al lector dialógico, capaz de leer, además del texto, el subtexto 
donde el paradigma ejerce el poder de lo implícito y aporta las bases para 
superar la simple paráfrasis del texto ajeno, ofrecen riqueza de cauces para 
las inferencias y para la producción coherente del propio texto del lector  
(Cárdenas, 1997, p. 40). 
 
Este planteamiento, atiende a la necesidad de reconocer al estudiante como un lector 
activ|o y no como un simple decodificador de estructuras gramaticales según la 
naturaleza de los textos convencionales; de este modo, se logrará el reconocimiento, 
apropiación e implementación de las preferencias y necesidades de los jóvenes lectores 
para la implementación de textos acordes a dichos propósitos, lo cual implica seleccionar 
de manera pertinente los tipos de textos con los cuales se aborda la enseñanza de la 
lectura en la escuela para un mejor aprendizaje de la misma.  
 
Cárdenas pone un alto porcentaje de la efectividad de la lectura en el proceso del sujeto 
como lector, puesto que considera que leer debe ser un acto consciente entorno a la 
selección e implementación de los textos y método de lectura, con los cuales se logre 
una interacción satisfactoria entre lector- texto- contenido.   
 
En síntesis, la lectura del texto debe concentrarse en: diferentes signos, 
códigos, textos e ínter textos; en el subtexto y el contexto; en lo 
presupuesto, lo aseverado y lo implicado. De manera que quien lee pueda 
construir su propio texto a partir de una interpretación coherente de lo que 
se le ofrece, en primera instancia, como escritura. La lectura, entonces, se 
convertirá en un mecanismo dinamizador de la travesía por diferentes 
códigos y signos que revele la mayor cantidad de efectos de sentido 
(Cárdenas, 1997, p. 40)  
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Por otro lado, Rogova (1983) plantea que:  
 
La lectura es un proceso complejo de la actividad del lenguaje. Como está 
estrechamente relacionada con la comprensión de lo que se lee, la lectura 
es una labor complicada, requiere por parte del lector la habilidad de llevar 
a cabo varias operaciones mentales: análisis, síntesis, inducción, deducción 
y comprensión. (p.17) 
 
Esta concepción, deja ver la lectura como un proceso complejo del pensamiento, que 
involucra una gran serie de actividades y operaciones mentales, las cuales ya no están 
reducidas a la comprensión, sino que se conjuga con otros subprocesos para llegar a 
ella. Como lo diría Ramírez (1984) “La lectura es un complejo proceso de pensamiento 
que debe llegar, por medio de una secuencia- desarrollo gradual y permanente de 
destrezas y habilidades- a la comprensión” (p. 21) 
 
Implementar una lectura de tal dinamismo como la que plantea Cárdenas, en la cual se 
exploren no sólo los elementos propios del texto sino  los elementos externo el que 
influyen en su comprensión, reitera en la necesidad de escoger de manera eficaz el tipo 
de texto con el cual se abordan los procesos de enseñanza aprendizaje de la lectura, en 
el sentido en que existen  algunas tipologías o “manifestaciones” textuales que con mayor 
especificidad logran involucrar al lector con su entorno, sus habilidades cognitivas y 
lingüísticas, haciendo más participativa y dinámica la forma de leer. 
 
En un sentido amplio, se puede decir que leer es un medio efectivo para lograr el 
desarrollo intelectual, social,  espiritual y moral del hombre, por lo tanto, la lectura reviste 
una alta  significación y constituye un elemento esencial en la formación integral de las 
nuevas generaciones. 
 
En la esfera educativa, la lectura constituye uno de los medios de aprendizaje más 
eficaces. Leer, no sólo facilita al lector su formación académica, sino que mediante el 
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uso sistemático de los diferentes textos se fomentan en él hábitos de estudio 
independiente que le permitirán  ampliar cada vez más su enciclopedia personal. De igual 
modo, es indispensable para el desarrollo de las denominadas competencias 
comunicativas, tan importantes y necesarias en el medio actual. 
 
Para lograr obtener resultados efectivos y evidentes, el docente de lenguaje debe tener 
claros los criterios y fundamentos  tanto teóricos como didácticos con los cuales orientar 
su quehacer. Dentro de dichos fundamentos, es importante tener en cuenta que la lectura 
es un proceso que involucra distintos factores a nivel cognitivo, al implicar distintas 
operaciones mentales siguiendo la definición de Rogova (1983) mencionada en el 
apartado anterior. 
 
Desde este punto de vista, se hace necesaria la creación de una didáctica específica, 
con la cual establecer un modelo de enseñanza de la lectura. En este sentido, podemos 
decir que dicho propósito sólo es posible de conseguir desde la interacción del docente 
con su saber específico, el entorno en el que se desempeña  y sus estudiantes. 
 
La enseñanza  de la lectura, debe poseer entonces un componente didáctico particular. 
Álvarez (1996), consideraba que: 
 
El proceso de enseñanza de la lectura exige, cada vez con mayor urgencia, 
del diseño de estrategias didácticas eficaces que partan de una modelación 
análoga a la complejidad de la lectura como actividad, tanto en su 
diversificación tipológica como en su estructura peculiar. (p. 11) 
 
Este planteamiento de Álvarez, nos indica que es necesaria en la consolidación de un 
modelo de enseñanza de la lectura la vinculación de los aportes de otras disciplinas que 
hacen de la lectura una actividad compleja del individuo como ser cognoscente.  
 
Por otro lado, es importante desarrollar en los educandos la capacidad de argumentar y 
discutir sus puntos de vista, plantear  y resolver problemas, aplicar el conocimiento, 
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valorarlo, actuar con independencia a la hora de adquirir conocimientos, en suma, 
decodificar y comprender lo que lee para aplicarlo en situaciones reales. 
 
En consecuencia, la situación social y cultural, también influye de manera clara en la 
demarcación de las necesidades de enseñanza, y por ende, en la delimitación de los 
contenidos, estrategias y recursos para la misma. Siguiendo las ideas de Álvarez (1999) 
quien considera que:  
 
El proceso docente educativo se organiza en el tiempo, en un cierto 
intervalo de tiempo, en correspondencia con el contenido a asimilar y el 
objetivo a alcanzar; así mismo, se establece una determinada relación 
entre los estudiantes y el pedagogo, que viene dada por ejemplo por la 
cantidad de educandos que estarán en el aula con el educador en un 
momento determinado (p. 15). 
 
Se puede decir con relación a lo anterior, que observar la realidad y estar a la par de lo 
adelantos y herramientas que el mundo actual ofrece, es una labor fundamental del 
docente en la búsqueda de los recursos y estrategias innovadoras y pertinentes para la 
enseñanza de la lectura. 
 
Henao y Salazar (2006) plantean la necesidad de integrar de manera progresiva en  los 
currículos escolares las TIC como elemento fundamental para mejorar los procesos de 
enseñanza- aprendizaje en los alumnos. Dentro de los aspectos que llaman la atención 
está la consideración de saber utilizar las TIC para “diseñar materiales didácticos que 
planteen retos a la inteligencia del alumno, estimulando su capacidad de reflexión” 
(Henao y Salazar, 2006, p. 2), lo cual involucra la capacidad del docente para 
implementar los recursos tecnológicos en pro de las necesidades cognitivas de los 
estudiantes. Para el caso de una didáctica de la lectura desde las TIC, es pertinente tener 
en cuenta que el diseño de las herramientas didácticas debe realizarse teniendo como 
elemento fundamental las manifestaciones textuales provenientes de los entornos 
virtuales, como en el caso del hipertexto, al mismo tiempo que se cumpla con los 
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fundamentos propios de la didáctica para el mejoramiento de los procesos de 
enseñanza- aprendizaje de la lectura.  
 
Recordemos entonces que el mundo en el que hoy habitamos, está en transformación 
constante, y, por consiguiente, nos brinda día a día una gran gama de opciones para la 
enseñanza, el aprendizaje y la transmisión de contenidos. Por lo anterior, es evidente 
que las formas de lectura se han transformado a la par de los adelantos tecnológicos, sin 
embargo, no todos están a la par de estas transformaciones, desconociendo quizás, que 
la nueva escena de la lectura y escritura, está representada por un lector frente a la 
pantalla, que interactúa cada vez más con los ambientes virtuales en el afán por adquirir 
conocimientos. 
 
5.3.4 Medios Y Modos De Lectura En La Actualidad. Los procesos de enseñanza- 
aprendizaje y adquisición de conocimiento están, de este modo ligados a la necesidad 
de enseñar desde los medios tecnológicos y para su utilización efectiva. En este sentido, 
le enseñanza de las áreas fundamentales como en el caso del lenguaje  y sus distintos 
componentes, es fundamental para la adquisición de competencias enfocadas en las 
herramientas multimedia les. Es así, como los procesos de lectura se ven directamente 
involucrados en la consecución de un  objetivo evidente: lograr que las jóvenes  
generaciones adquieran competencias desde las nuevas manifestaciones y 
representaciones de la lectura, empleando para ello como herramienta de apoyo las 
emergentes y diversas manifestaciones de lectura desde la implementación de una 
didáctica facilitadora de dicho proceso. 
 
Hablar de un nuevo proceso alfabetización implica grandes cambios dentro del proceso 
de enseñanza de la lengua desde distintos componentes. Por un lado requiere del 
rompimiento de las barreras tecnológicas y mediáticas por parte de los educadores, lo 
cual implica una capacitación constante. Por otro lado, se requiere de una nueva 
fundamentación  epistemológica, teórica y didáctica que apoye el proceso de cambio 
entre las viejas y nuevas concepciones, y apoye la ruptura de las barreras que impiden 
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generar un cambio en las concepciones  de enseñanza que se han venido abordando 
hasta el momento. 
 
Es posible decir entonces, que ante los modelos empleados desde los métodos 
tradicionales: 
Hoy convive con una nueva forma de lectura y escritura donde el lector y/o 
escritor se ubica frente a una pantalla e interactúa, siguiendo las reglas del 
código digital, con un conjunto de información organizada multimodalmente 
a través de un teclado y un ratón (mouse) que sigue un recorrido donde la 
no linealidad, la fragmentación y la  circulación en diferentes sentidos define 
una nueva relación de apropiación del saber (Brito y Finocchio, 2006, p. 
42).  
 
Por supuesto, es importante entonces que los docentes de lenguaje tengan claras cuáles 
son esas nuevas manifestaciones textuales que demandan a su vez nuevas formas de 
lectura y a las cuales se enfrentan tanto los educandos como ellos mismos. 
 
5.4 UNA  NUEVA TIPOLOGÍA TEXTUAL: EL HIPERTEXTO 
Han sido muchas las definiciones que sobre hipertexto se han generado a lo largo de las 
últimas décadas, por ejemplo, Henao (1997) lo define como: 
 
Un documento electrónico compuesto por nodos o unidades textuales 
interconectadas que forman una red de estructura no lineal. Las palabras 
resaltadas en estos bloques textuales desempeñan la función de botones 
que conectan a otras fuentes. Navegando entre estos nodos el lector va 
creando sus propias opciones y trayectorias de lectura, lo cual rompe el 
dominio tradicional de un esquema rígido de lectura impuesto por el autor 
(p. 12). 
 
En consecuencia, cabe anotar que el hipertexto facilita una interacción directa y 
consciente   entre el lector  y el contenido del texto, ya que durante el proceso de lectura 
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hipertextual  el mismo lector quien decide la ruta que va a seguir y que lo llevará a la 
comprensión. Al respecto, Nieto (2006) en su trabajo sobre hipertexto educativo, afirma 
que el hipertexto “es el texto principal que se está leyendo en estos momentos” (p.38), 
las razones de su afirmación, radican básicamente en las diferencias de rigidez que éste 
tiene con relación al texto impreso, y por supuesto a la inmersión de los lectores en el 
entorno virtual. 
 
De este modo, el hipertexto se manifiesta como una nueva tipología textual, que cuenta 
ya según el mismo Henao con unas cualidades particulares para el desarrollo de  
procesos eficaces de lectura y escritura, al permitir: 
 
 Interactuar de manera más dinámica con la información.  
 Buscar y explorar significados con mayor facilidad y eficiencia.  
 Enfrentar el texto desde sus propias necesidades y expectativas.  
 Elegir entre múltiples trayectorias y esquemas posibles de lectura.  
 Vivenciar la experiencia del aprendizaje por exploración y 
descubrimiento.  
 Experimentar el texto como parte de una red de conexiones navegables 
que le brindan acceso fácil y rápido a otra información necesaria para 
la comprensión (Henao, 1997, p. 2) 
 
Por sus particularidades, en especial por su no linealidad, el hipertexto puede ser 
catalogado como una nueva forma o tipología textual. Por consiguiente, al ser una nueva 
expresión de texto, amerita y requiere una forma particular de lectura, que involucre 
operaciones diferentes o complementarias a las que se llevan a cabo durante la lectura 
tradicional. 
 
Uno de los campos en los que más se ha dejado sentir la irrupción del 
lenguaje hipertextual,  es el de la comprensión lectora. Sobre esta premisa 
para la investigación, se determinado el hipertexto como una herramienta  
que transgrede los límites de la linealidad, esta transgresión ha sido 
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relacionada con la comprensión y producción textual, por ello en buena 
medida, el estudio del hipertexto se ha destinado a comprender las 
posibilidades que ofrece la estructuración hipertextual y las técnicas que 
rigen la construcción del discurso en función de determinados objetivos 
retóricos con los que conseguir la eficacia y una gran claridad expositiva. 
En este sentido, se ha señalado la utilidad de la Teoría de Juegos (Díaz,  
2002, p. 42)  
 
Ésta perspectiva mantiene considerables concomitancias con la teoría del hipertexto, 
dado que ambas tratan de describir posibles maneras de actuar ante determinadas 
condiciones que implican la toma de decisiones, respetando determinadas reglas y 
siguiendo un plan preestablecido, dando lugar a lo que se conoce como estrategia. Las 
estrategias planteadas, deben ser entonces, necesariamente de carácter didáctico, 
posibilitando, la intervención efectiva por parte del docente en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 
 
5.4.1 Hipertexto Y  Modelos Didácticos. Nieto (2006) en su libro Educación a distancia: 
estudios sobre hipertexto educativo, retoma desde los planteamientos de diferentes 
autores algunos conceptos pertinentes para la fundamentación del hipertexto como 
elemento educativo. Dentro de los conceptos que se destacan, se encuentra la 
categorización  de modelos didácticos aplicables a las posibilidades de trabajo con el 
hipertexto.La autora plantea que los modelos: 
 
cognitivista y constructivista, superan con la búsqueda de un sujeto más 
activo, que reelabore el conocimiento, el modelo conductista,  y se adaptan 
mejor a las posibilidades que abren, en general, las nuevas tecnologías y, 
particularmente, el hipertexto con su propuesta de interactividad( p. 109) 
 
Los principios del cognitivismo y del constructivismo contribuyen a un aprendizaje 
significativo y creativo: se incluyen elementos didácticos como organizadores de avance, 
mapas conceptuales, redes, actividades creativas, etc. Estos modelos son más 
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coherentes con una situación de interacción permanente, se intentan superar las 
restricciones de la instrucción y se apunta al aprendizaje del usuario, es decir que el 
marco teórico pretende enseñar más que instruir, formar más que informar. 
 
La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano es siempre una 
construcción interior, aún en el caso de que el educador acuda a una exposición 
magistral, pues ésta no puede ser significativa si sus conceptos no encajan ni se ensartan 
en los conceptos previos de los alumnos. Las características esenciales de la acción 
constructivista Según Flores (1994) son básicamente cuatro: 
 
 Se apoya en la estructura conceptual de cada alumno, parte de las ideas y 
preconceptos que el alumno trae sobre el tema de la clase. 
 Prevé el cambio conceptual que se espera de la construcción activa del nuevo 
concepto y su repercusión en su estructura mental. 
 Confronta las ideas y preconceptos afines al tema de enseñanza, con el nuevo 
concepto científico que se enseña. 
  Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas (y los relaciona con otros 
conceptos de la estructura cognitiva) con el fin de ampliar su transferencia. 
 
El constructivismo por su parte, es considerado como la puesta en escena de las teorías 
cognitivas del aprendizaje. Según Pérez et al. (1998) es  necesarios mirar debajo de los 
principios cognitivos del aprendizaje; concretamente, considerar el papel de los modelos 
mentales. Los cognitivistas buscan explicar qué ocurre durante el aprendizaje y los 
constructivistas intentan aplicarlo en el aula. La teoría cognitiva y el constructivismo 
indican que los alumnos utilizan modelos internos y modelos mentales para interpretar e 
incorporar experiencias, y entonces construir conocimiento. 
 
Si se busca la estructuración de un modelo didáctico que conlleve al desarrollo de la 
comprensión lectora en el estudiante, es probable que el paradigma constructivista 
contribuya en su desarrollo. Al adoptar un modelo de enseñanza constructivista, se  
generará una auto- estructuración de la enseñanza y el aprendizaje, adaptada a los 
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intereses del alumno para generar procesos que beneficien el desarrollo cognitivo y 
personal. 
 
La lectura entonces, tomada desde una concepción constructivista, favorece un mejor 
desarrollo de la comprensión lectora. Por otro lado, en el proceso de lectura hipertextual,  
el lector  asimila según sus estructuras cognoscitivas y finalmente configura una 
significación y producción de sentido en el proceso de interpretar y reinterpretar la 
realidad. Ello significa la necesidad de aprender a planificar las posibles recorridos de los 
usuarios y disponer una estructura que organice los fragmentos de contenido con 
coherencia y eficacia, capaz de ofrecer distintas posibilidades de interrelación de los 
nodos, ajustándose de esta forma a los requerimientos informativos de un número 
ilimitado de lectores. Las aproximaciones semióticas al hipertexto  y la perspectiva 
retórica han jugado también un papel decisivo en su estudio. Se ha hablado incluso de 
inventar una nueva retórica, un nuevo orden textual a partir del hipertexto. 
 
En la forma tradicional de la instrucción, se presenta la información a los estudiantes de 
manera secuencial,  
 
La tecnología hipermedia, en cambio, permite que sea el propio alumno 
quien decida el orden de acceso a cualquier información de la base de 
conocimiento. Los estudiantes no tienen la restricción de la estructura inicial 
impuesta por el diseñador de la base de conocimiento o el instructor. 
Puesto que los estudiantes tienen estructuras de conocimiento únicas 
basadas en sus experiencias y habilidades, las maneras en las que eligen 
acceder, interaccionar e interrelacionar información de la base de 
conocimiento serán también distintas. Los entornos de aprendizaje 
basados en el paradigma hipermedia permiten que la base de conocimiento 
se ajuste al alumno en lugar de que el alumno se tenga que acomodar a la 
base de conocimiento. (Nieto, 2006, p.128) 
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Enseñar y aprender a leer en la época actual tiene una significación diferente a la de 
hace algunas décadas, el foco ya no está solo en la alfabetización sino en adquisición 
de habilidades para decodificar,  interpretar y analizar diferentes textos dependiendo de 
sus características particulares, construyendo significados alrededor de los mismos. A lo 
anterior, se suma por un lado,  la multiplicidad de manifestaciones textuales ligadas de 
manera directa a los artefactos tecnológicos y sus vertiginosas transformaciones, y por 
otro; el cambio de paradigma presente en las jóvenes generaciones, quienes entienden 
y asimilan la lectura desde parámetros muy diferentes a los tradicionales de acuerdo a 
su contexto, expectativas y necesidades. Los formatos electrónicos de texto, la lectura 
en las pantallas de los computadores y los distintos códigos que maneja internet han 
revolucionado la forma de publicar y transmitir la información, a la vez que modifican las 
formas de adquirir el conocimiento. Todo ello, hace prever que se deben revolucionar 
también las formas de lectura y escritura para poder aprovechar los nuevos formatos que 
ofrecen los medios tecnológicos.  
 
Por tanto, los procesos de lectura al interior de las prácticas educativas se ven 
permeados por una gran cantidad de recursos, medios y manifestaciones textuales que 
no habían sido considerados anteriormente. Todo esto, hace que la lectura sea un 
proceso aún más complejo y heterogéneo de lo que ha sido considerado hasta el 
momento. “En definitiva, hoy leer es una empresa mucho más diversa, abierta, variable, 
dinámica, compleja y apasionante que antes. Aprender a leer y enseñar a leer 
constituyen auténticos desafíos para una comunidad que aspira a ser más letrada” 
(Cassany, 2008, p. 23) 
 
Lo anterior implica una constante sintonía entre las formas de pensar y reflexionar la 
didáctica de la lectura y los recursos tecnológicos que están presentes en la vida de los 
jóvenes lectores. Se trata de implementar las distintas manifestaciones textuales 
provenientes de los entornos virtuales para desarrollar en los lectores las habilidades 
que le permitan interactuar de manera eficiente con el conocimiento y la información 
transmitida.  A ese conjunto de elementos diversos que se fusionan en la red para 
transmitir información en formatos diferentes a los textos tradicionales, el mismo Cassany 
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(2008) lo denomina multimodalida en alusión  al tipo de discurso que se construye a 
través de la red, el cual es expuesto por el autor de la siguiente manera:   
 
Los documentos han dejado de ser esencialmente escritos, con unas 
tímidas y escasas ilustraciones gráficas, en dibujo o fotografía en blanco y 
negro, para pasar a ser discursos complejos que integran múltiples modos 
para construir y transmitir el conocimiento, como la prosa, el habla, la 
imagen estática o en movimiento, la música, etc. Una web, un blog, un 
videojuego o incluso una revista en papel son ejemplos evidentes... Es lo 
que llamamos la multimodalidad. (Cassany, 2008, p. 58) 
 
La cita anterior da a entender cómo en la construcción e interpretación de las 
manifestaciones textuales actuales se implementa ya no sólo el código lingüístico 
específico sino otros elementos  comunicativos tales como los audiovisuales y 
paralingüísticos. De este modo, se logra la construcción de un discurso mucho más 
complejo, que  requiere de la activación por parte del lector de procesos diferentes a los 
que se implementa durante la lectura de texto tradicional.  
 
Esas particularidades de lo que Cassany (2008) expone como multimodalidad, se ven 
reflejadas en las formas de lectura y escritura. Debido a la reciprocidad existente entre 
estos dos procesos, se considera que los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 
lectura no se pueden  llevar a cabo de manera aislada, por tanto hay quienes hablan en 
general de la enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura. Al respecto Henao (1997) 
fundamenta que: 
 
Una propuesta didáctica para la lecto-escritura debe cimentarse en una 
concepción rigurosa sobre la naturaleza psicolingüística y socio-cultural de 
esta habilidad, el conocimiento de los factores que la determinan y su forma 
de interrelación, y las condiciones que posibilitan su construcción y 
aprendizaje (p.13) 
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Lo cual implica la implementación de estrategias que satisfagan  las necesidades 
presentes en los alumnos mediante la implementación de instrumentos y  recursos que 
con los cuales los estudiantes interactúan en su diario vivir para satisfacer sus 
necesidades académicas.  
 
Además, Henao (1997) plantea que existen algunos principios básicos que deben guiar 
el diseño de una propuesta didáctica, dentro de los cuales destaca:  
 
 El desarrollo de la comprensión lectora como objetivo primordial de una propuesta 
didáctica para el abordaje de los procesos de enseñanza- aprendizaje en 
lectoescritura. Este objetivo, tal como lo plantean Cañedo y Cáseres (2010) debe 
orientar todas las etapas del proceso desde el diseño y la implementación de 
recursos pertinentes.  
 Las estrategias implementadas deben enfocarse en el desarrollo de las destrezas 
y subdestrezas necesarias para que el estudiante consiga la comprensión de lo 
que lee y domine correctamente el proceso. 
 Tener en cuenta la estructura del texto es fundamental para facilitar la 
comprensión, por tal motivo no debe enseñarse  a leer y escribir de manera 
fragmentada.  
 Tener en cuenta los intereses individuales al igual que los estilos y ritmos de 
aprendizaje de los estudiantes es fundamental a la hora de diseñar las estrategias 
didácticas, pues de este modo los alumnos logran reconocer la importancia del 
aprendizaje que están obteniendo. De este modo al entender la finalidad de las 
actividades y su importancia en el proceso de enseñanza- aprendizaje cada 
individuo hace más significativo el contenido que se está desarrollando.  
 Una propuesta didáctica para la lectoescritura adecuada a las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes debe permitir que estos analicen los contenidos 
del texto desde su bagaje conceptual, cultural y lingüístico.   
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 Los niños y jóvenes aprenden desde la interacción con su mundo circundante, 
por tanto las experiencias y elementos de su entorno deben ser la materia prima 
para el diseño y desarrollo de las propuestas didácticas que faciliten el 
aprendizaje.   
 Afrontar los procesos de lectura y escritura desde esta perspectiva es sin lugar a 
dudas un reto difícil de superar, más aún cuando no se tiene claridad sobre los 
métodos más adecuados para lograr resultados satisfactorios en cada uno de los 
educandos. Sin embargo, las posibilidades didácticas presentes en la 
implementación de los recursos tecnológicos pueden facilitar  en gran medida 
esta labor, si se tienen en cuenta sus características y particularidades.  
Desde lo expuesto por Casanny (2008) y Henao (1997) queda claro que el manejo de 
las características textuales presentes en los entornos virtuales facilita la adquisición de 
habilidades y destrezas para la lectura siempre y cuando se sepan aprovechar sus 
cualidades. Lo anterior amerita  un cabal conocimiento por parte del docente sobre las 
formas de implementación de los textos virtuales en pro del mejoramiento de los 
procesos didácticos que implican la enseñanza- aprendizaje de la lectura.   
En consecuencia, para la consolidación de una didáctica de la lectura que tome como 
objeto de enseñanza el hipertexto o los textos hipermediales  deben considerarse los 
siguientes interrogantes: ¿qué se debe saber y enseñar sobre hipertexto? ¿Para qué 
enseñar y aprender a leer hipertexto? ¿Cómo enseñar y aprender a leer hipertexto? 
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6. FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE HIPERTEXTO, QUÉ SABER Y ENSEÑAR 
SOBRE HIPERTEXTO 
 
Hablar de hipertexto en la actualidad debería ser un tema común dentro del ámbito 
escolar y académico, no obstante, los fundamentos conceptuales sobre qué es y cómo 
funciona hipertexto están lejos de ser objeto de estudio y reflexión en el ámbito educativo. 
Pese a su importancia dentro de las estructuras cognitivas actuales y la masiva 
implementación de los entornos hipermediales dentro de la vida cotidiana de todas las 
generaciones, el hipertexto no se ha validado aún como un instrumento de transmisión 
de conocimiento y menos como un instrumento para la enseñanza-aprendizaje de la 
lectura como proceso fundamental para la adquisición de conocimientos. De allí, la 
importancia  de considerar los elementos conceptuales y teóricos del hipertexto, pues 
sólo de este modo se puede lograr su implementación desde el campo didáctico. 
 
6.1 ¿QUÉ ES HIPERTEXTO? 
 
 La noción de hipertexto se conoce desde  los 90”s, cuando Ted Nelson al hablar de 
hipertext o texto no lineal lo define de la siguiente manera: "un cuerpo de material escrito 
o pictórico interconectado en una forma compleja que no puede ser representado en 
forma conveniente haciendo uso de papel" (Nelson, 1995, p. 54). La definición que este 
autor hace  de hipertexto está ligada al crecimiento de los sistemas electrónicos y los 
ambientes virtuales, que iniciaron su proliferación con el crecimiento acelerado de 
internet y su aplicabilidad a todos los campos de desempeño de las sociedades.  
 
Fiderio (1988)  plantea que: 
 
Hipertexto, en el nivel más básico, es un manejador de base de datos que 
permite conectar pantallas de información usando enlaces asociativos. En 
un nivel mayor, hipertexto es un ambiente de software para realizar trabajo 
colaborativo, comunicación y adquisición de conocimiento. Los productos 
de este software emulan la habilidad del cerebro para almacenar y 
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recuperar información haciendo uso de enlaces para un acceso rápido e 
intuitivo (p. 239). 
 
Esta definición, nos permite apreciar las opciones que brinda hipertexto desde su 
consideración e implementación como una herramienta que vinculada a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje puede contribuir al desarrollo de habilidades cognitivas y la 
adquisición de saberes particulares.  
 
Conklin (1987) define hipertexto como “…ventanas, en una pantalla, las cuales son 
asociadas a objetos en una base de datos, y enlaces provistos entre estos objetos, tanto 
gráficamente (iconos etiquetados) como en la base de datos (apuntadores)" (p.35). 
Evidentemente, estos dos autores comparten una visión muy técnica del sistema llamado 
hipertexto, desde la cual se reconocen los elementos constitutivos del hipertexto como 
lo es la implementación de iconos, enlaces y datos de almacenamiento, en ello, se 
destaca la virtualidad de este instrumento y se reconoce que por sus características es 
totalmente diferente al texto impreso, ya que desde este es casi imposible acceder al 
contenido textual en forma no lineal y con el apoyo de elementos diferentes al código 
lingüístico empleado en el texto impreso de manera tradicional.   
 
Desde otra perspectiva, Landow (1991), plantea que el hipertexto es una forma distinta 
de literatura al considerarlo "como el uso del computador que trasciende la linealidad, 
límites y calidad fija de la tradicional forma de escritura de texto" (p. 36). Desde esta 
definición, se aborda una consideración de hipertexto relacionada ya no sólo con  su 
concepción sistema ligado a la tecnología y los ambientes virtuales, sino como una nueva 
forma de creación textual, con particularidades y elementos representativos que hacen 
de su lectura y escritura un nuevo paradigma ante el conocimiento del texto tradicional.  
Teniendo en cuenta dichas particularidades Bolter (1999) reconoce que: 
 
 Hipertexto consiste de tópicos y sus conexiones; los tópicos pueden ser 
párrafos, oraciones o palabras simples. Un hipertexto es como un libro 
impreso en el cual el autor tiene disponible un par de tijeras para cortar y 
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pegar pedazos de redacción de tamaño conveniente. La diferencia es que 
el hipertexto electrónico no se disuelve en una desordenada carpeta de 
anotaciones: el autor define su estructura definiendo conexiones entre esas 
anotaciones (p, 19).  
 
Es así como se puede reconocer que hipertexto es un tipo de texto que por sus 
características, delega un poco la responsabilidad de crear la ruta de lectura al propio 
usuario,  dándole la libertad para decidir qué aspectos del contenido textual son 
relevantes según sus intereses, aspectos que hasta el momento no posibilita con tal 
claridad el texto impreso. En este sentido, queda claro que la manifestación textual 
denominada hipertexto proveniente de los entornos virtuales, es una herramienta que 
plantea una nueva forma de sintaxis, que altera la tradicional forma de producir e 
interpretar texto escrito. Rada (1991) plantea la visión de hipertexto como un elemento 
multidimensional gracias a sus particularidades que le permiten exponer diferentes 
contenidos y diferentes manifestaciones desde su estructura, diferente al texto impreso 
que es este caso se concibe como un texto unidimensional. En este caso, se le permite 
al usuario (lector)  crear una ruta textual desde la puede saltar de un bloque o contenido 
de información hacia otra parte del contenido textual explorando desde la lectura 
hipertextual los aspectos más significativos desde la visión de cada sujeto, por 
consiguiente se puede llegar a diferentes niveles y formas de compresión de un mismo 
hipertexto.  
 
6.2 ¿CÓMO ESTÁ CONSTITUIDO UN HIPERTEXTO? 
 
 Existen variedad de conceptos relacionados al término hipertexto los cuales al ser 
desconocidos hacen que se empleen de forma indiscriminada y errónea. A continuación 
se describen brevemente algunos de esos términos desde la concepción de Bianchini 
(1999):  
 
Uno de los elementos fundamentes en la constitución de hipertexto es el 
Hiperdocumento, este es el contenido de información e incluye  fragmentos 
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de información y conexiones (nodos) entre esos fragmentos 
independientemente del sistema que sea  utilizado para leer. Por otro lado, 
un sistema hipertexto, es una herramienta de software implementada en la 
lectura y construcción de  hiperdocumentos, se trata de la un elemento de 
programación que aunque no contiene un hiperdocumento, permite  su 
escritura y la relación entre diferentes fragmentos de información.  Un 
sistema Hipertexto es  la base constitutiva de un Hipertexto, el cual viene a 
ser la relación de diferentes hiperdocumentos en un sistema hipertexto.  
Para que se establezca la conexión entre los hiperdocumentos de un 
hipertexto existe el Hiperespacio, el cual se refiere al  número total de 
locaciones y todas sus interconexiones en un ambiente hipermedial (p. 4) 
 
6.3 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UN HIPERTEXTO 
 
Un hipertexto está constituido por diferentes elementos desde la virtualidad, entre ellos 
se encuentran los siguientes desde la teoría de Gabriele Sued, Docente de Colectivo y 
Datos  Cátedra Piscitelli UBA, Argentina. En primer lugar se deben mencionar los bloques 
de texto o lexías, que son las partículas textuales donde se aloja el contenido del 
hipertexto. Además, existen los denominados nodos, que hacen parte del soporte 
electrónico de un hipertexto, estos pueden contener texto, sonido, animaciones, 
imágenes, etc. Por otro lado se encuentran los enlaces, links o hipervínculos, los cuales 
constituyen el elemento fundamental de un hipertexto porque por medio de ellos se logra 
enlazar o relacionar la información presentada en las lexías, además de conducir al lector 
en la ruta textual que desee emplear, estos enlaces se logran por medio de los 
denominados botones que pueden ser una palabra, una frase o cualquier elemento 
textual seleccionado por el autor para generar los hipervínculos en el hipertexto, por lo 
general los botones suelen ser palabras claves dentro del contenido de las lexías que 
ameritan ser ampliadas en su contenido y posibilitan que el lector conozca el tema desde 
otros enfoques.  
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Estos elementos básicos permiten la navegación de los lectores dentro de un hipertexto, 
de tal forma que lexías, nodos hipervínculos y botones hacen parte de la estructura que 
compone un hipertexto y posibilitan en el lector el acceso a la información desde 
diferentes rutas. Es así como al leer un hipertexto, los lectores hacen uso de estos 
elementos, en muchas ocasiones sin reconocerlos como parte estructural y fundamental 
del hipertexto como composición textual, no obstante, los usuarios logran acceder a la 
información de hipertexto y seguir su propia ruta en la satisfacción de sus necesidades 
de búsqueda de información y aprendizaje.  
 
En consecuencia, se puede decir entonces que el conocimiento de la estructura textual 
del hipertexto puede facilitar en algún grado la comprensión del contenido del mismo, en 
la medida en que se facilite el acceso a los bloques de texto u otros soportes de 
información como en el caso de los nodos. Por tanto, en la medida en que el usuario de 
hipertexto  logra reconocer su estructura, puede reconocer también su funcionamiento, 
al mismo tiempo que puede lograr comprender más fácilmente el contenido temático 
puesto por el autor desde la organización de los diferentes elementos constitutivos de 
hipertexto.  
 
6.4 CARACTERÍSTICAS TEXTUALES DEL HIPERTEXTO. 
 
 El hipertexto ha sido definido también como un enfoque para manejar y organizar 
información, en el cual los datos se almacenan en una red de nodos conectados por 
enlaces. Los nodos contienen textos y contienen además gráficos, imágenes, audio, 
animaciones y video. Lo que se pretende con esta manifestación textual es  representar 
el conocimiento humano, así como el hombre opera por asociación, saltando de un ítem 
al próximo, en forma casi instantánea, el paradigma hipermedia intenta modelar este 
proceso con enlaces entre pedazos de información contenidos en nodos.  
 
A diferencia de los libros impresos, en los cuales la lectura se realiza en forma secuencial 
desde el principio hasta el final, en un ambiente hipermedial la lectura puede realizarse 
en forma no lineal, y los usuarios no están obligados a seguir una secuencia establecida, 
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sino que pueden moverse a través de la información y hojear intuitivamente los 
contenidos por asociación, siguiendo sus intereses en búsqueda de un término o 
concepto.  
 
Lamarca (2011) en su trabajo doctoral sobre hipertexto destaca las siguientes 
características de hipertexto:  
 
 Conectividad: es la cualidad que permite, conexiones interdocumentales e 
intradocumentales, las cuales pueden estar establecidas desde un soporte textual 
o gráfico, sonoro etc. 
 Digitalidad: tiene que ver con la naturaleza de hipertexto al desarrollarse mediante 
elementos digitalizado e instrumentalizados por computadoras. Se da desde el 
apoyo en  texto, imágenes fijas o en movimiento, sonidos, vídeos, etc. Los cuales,  
se digitalizan y computabilizan al codificarse en bits de información. 
 Multisecuencialidad: es la característica del hipertexto que lo diferencia de manera 
concreta del texto impreso, ya que a diferencia de este, el hipertexto  permite dar 
saltos de un discurso a otro, o de una información a otra sin tener necesariamente 
que leer la información anterior y la cualidad de los enlaces puede ser tanto de 
tipo semántico como estructural. La estructura hipertextual le permite al lector la 
posibilidad de moverse libremente por un documento en función de sus propios 
intereses y acceder a un punto concreto del hipertexto sin tener que leer todo el 
conjunto de la información ofrecida.  
 Estructura en red: es la posibilidad de establecer una estructura que se aleje de 
la secuencialidad y del hilo discursivo lineal que imponían los medios analógicos 
y soportes como el papel, el libro, etc. La tecnología hipertextual posibilita enlazar 
nodos de información de cualquier tipo en forma de red. 
 Multimedialidad: supone la integración en el hipertexto de distintos medios. Los 
documentos hipertextuales pueden ser textuales, gráficos, sonoros, animados, 
audiovisuales o una combinación de parte o de todas estas morfologías; por lo 
que el término hipertexto puede tener características multimedia. 
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 Gradualidad: permite presentar la información de hipertexto  y acceder a ella 
desde una multitud de planos de información diferentes y también permite 
jerarquizar estos planos gradualmente. 
 Extensibilidad: es una característica exclusiva que diferencia el medio hipertextual 
del medio impreso. Si en el medio impreso también podemos establecer diferentes 
niveles de profundización y jerarquización vertical (de arriba abajo), sólo el 
hipertexto permite una gradualidad horizontal. Esto es, la extensibilidad es la 
cualidad que permite a un hipertexto ir de lo secuencial a lo reticular, de la línea a 
la red con ramificaciones no jerárquicas ni lineales, sino asociativas y 
multilineales. 
 Interactividad: es la cualidad de hipertexto que permite al usuario establecer desde 
sus características una relación de comunicación entre la información, el lector, el 
autor y otras personas relacionadas en el entorno hipermedia construido.  
 Usabilidad: se refiere al modo en que el hipertexto está diseñado para que el 
usuario pueda manejarse por la información, ya se trate de un programa de 
gestión de hipertextos independiente, del documento concreto creado con éste o 
de un página presente en la Web 
 Accesibilidad: se refiere a que el diseño de un hipertexto debe ser universalmente 
usable por todos: personas mayores, personas con discapacidades físicas, 
sensoriales, y cognitivas; personas con equipos antiguos o lentos, etc. Igual que 
en el espacio real se pretenden romper las barreras físicas que impiden la 
movilidad a las personas con algún tipo de discapacidad, en el espacio 
hipertextual se pretende salvar el mismo tipo de barreras y además, las barreras 
tecnológicas puesto que no todas las personas usan la misma tecnología o tienen 
acceso a los últimos desarrollos de ésta. 
 Reusabilidad: es la capacidad de hipertexto para difundir, actualizar y variar la 
información de acuerdo a las necesidades de los usuarios.   
 Dinamismo: La información ofrecida en un hipertexto suele estar sujeta a una 
actualización y mantenimiento continuos, independientemente de su variabilidad 
espacial. Esto confiere al documento un dinamismo del que carecía la obra 
impresa. Es muy fácil actualizar, corregir las erratas, modificar o ampliar un 
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hipertexto sin que quede ningún rastro de su estado y forma originales, y los 
cambios pueden producirse tanto en los contenidos como en la propia estructura 
del hiperdocumento.  
6.5 HIPERTEXTO: POSIBILIDADES, NECESIDADES Y EXIGENCIAS 
 Muchos de los textos que circulan en Internet tienen un formato hipertextual, es decir, 
algunos de sus elementos (una palabra, una frase o un elemento gráfico) están 
enlazados a otros textos o elementos audiovisuales con información adicional. A los 
estudiantes no se les prepara para leer este tipo de documentos, los cuales requieren 
ciertas estrategias de exploración, no necesarias en la lectura convencional, y que 
implican el manejo de  habilidades y estrategias particulares según el tipo de lector y la 
información suministrada. 
El hipertexto puede ser utilizado con el sólo fin de distribuir información, o pude ser 
considerado como una herramienta para enseñar a leer. Teniendo en cuenta éste último 
propósito, se debe adoptar una concepción de enseñanza- aprendizaje que permita el 
desarrollo de las potencialidades educativas y didácticas del hipertexto. Se pretende 
entonces conjugar dicha herramienta con la teoría formalmente planteada, en la 
consolidación de estrategias didácticas que permitan el desarrollo de competencias 
lectoras. 
Así mismo, se hace necesario seleccionar un modelo específico que permita impartir de 
manera eficaz y conveniente los contenidos y principios  fundamentales en al ámbito de 
la lectura. Para ello, se debe tener en cuenta el contexto de desempeño, las necesidades, 
posibilidades y expectativas de los educandos. 
 
Diversos estudios realizados en el campo de la lectura hipertextual, permiten reconocer 
las virtudes del hipertexto para  transmitir conocimientos de manera más rápida.  
 
Entre las razones que expone la literatura especializada para explicar esta 
eficiencia de los hipermedios como herramienta de aprendizaje, se 
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destacan: la similitud o isomorfismo ente la estructura de un programa 
hipermedial y la forma natural como la gente aprende, según lo explica las 
teorías sobre procesamiento de información; la interactividad que permite 
el computador ; la flexibilidad en el acceso y manejo de información; la 
variedad y riqueza de los contenidos; los efectos motivacionales; la 
posibilidad de una enseñanza más estructurada; la opción de 
retroalimentación inmediata. (Henao y Salazar, 1999, p. 3) 
 
Par finalizar, podemos decir que quizás la exigencia más evidente para el docente de 
lenguaje, es reconocer las necesidades, capacidades y fortalezas de los educandos para 
su adecuado desempeño dentro del entorno social. De la misma manera, se hace 
necesaria la capacitación y la actualización de los docentes n el campo de las nuevas 
tecnologías aplicadas a la educación. Para ello se debe tener conciencia de que las TIC, 
están orientadas hacia la posibilidad de crear modelos didácticos que le permitan tanto 
a estudiantes como docentes trascender el umbral de la transmisión de conocimiento, 
siendo generadores y gestores de su propio proceso de enseñanza- aprendizaje.        
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Esta propuesta fue desarrollada desde el enfoque de investigación cualitativo, bajo la 
perspectiva del análisis hermenéutico, donde se plantea una aproximación teórica hacia 
la teoría fundada. De este modo, se plantea el seguimiento de  cuatro fases para la 
consecución de los objetivos planteados. Cada una de las fases propuestas cuenta con 
una organización y características particular, en su orden de desarrollo las fases 
planteadas son las siguientes: 
 
7.1 FASE EXPLORATORIA. 
 
Esta fase está propuesta con la finalidad de establecer el estado en el que se encuentra 
la enseñanza de la lectura de hipertexto, centrándose básicamente en la indagación de 
elementos que desde la práctica educativa dejen ver las concepciones sobre la lectura 
de hipertexto. Durante esta fase, se seguirán los siguientes pasos: 
 
 La revisión de antecedentes en el campo: lo cual proporciona una mirada más 
amplia a la problemática presentada.  
 Indagación sobre los grupos de investigación con trayectoria investigativa en el 
campo a nivel nacional. 
 Aplicación de una entrevista semiestructurada a docentes de lengua castellana de 
instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad de Ibagué,  para 
determinar las categorías y conceptos que manejan sobre la lectura de hipertexto. 
 
7.2  FASE DE INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Y ELABORACIÓN DE 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS. 
 
Esta fase permitirá analizar los elementos que resultaron de la indagación realizada. Lo 
que se pretende es realizar una interpretación desde la reconstrucción del universo 
mismo del texto, para evidenciar categorías emergentes, posibles relaciones y 
sustentación de las mismas. 
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7.3  FASE DE REVISIÓN TEÓRICA Y  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 
 
En esta fase se pretende el análisis de los contenidos evidenciados. Dicho análisis se 
plantea desde la interpretación textual en diferentes niveles: 
 
 Nivel sintáctico, que se interesa por la morfología  del texto, permitiendo la 
búsqueda y recuento de palabras y caracteres de interés.  
 Nivel semántico, que busca el sentido de las palabras y el análisis de los temas y 
categorías propuestas, y  
 Nivel pragmático, que pretende descubrir las circunstancias en las que la 
comunicación tiene lugar. 
 
7.4 FASE DE PRODUCCIÓN TEXTUAL.  
 
En esta, que es la última fase de desarrollo de la propuesta, se construirá un texto escrito 
en donde se planteen fundamentos conceptuales y metodológicos para una didáctica de 
la lectura hipertextual. Para ello será fundamental lo encontrado durante la fase de 
exploración, interpretación y análisis de la información. Lo que se plantea, es la 
organización de unos fundamentos claros que permitan la construcción de lo que se ha 
denominado como “didáctica de la lectura hipertextual” 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
8.1  FASE EXPLORATORIA  
 
Durante la fase exploratoria, en cumplimiento de la metodología planteada se llevaron a 
cabo varios pasos; en primer lugar se realizó un rastreo por antecedentes investigativos  
relacionados con la lectura hipertextual, en segundo lugar se realizó una indagación de 
los grupos de investigación que a nivel nacional presentan actividades investigativas 
relacionadas con el tema y por último, se aplicó una entrevista semiestructurada a 
docentes de lengua castellana de la ciudad de Ibagué. A continuación, se presenta una 
relación de los resultados obtenidos en cada una de las instancias correspondientes a 
esta fase de desarrollo de la investigación realizada.  
 
8.1.1 Resultados De La Revisión De Antecedentes. El rastreo de trabajos investigativos 
relacionados con la lectura hipertextual se realizó por medio de la consulta en bases de 
datos y universidades nacionales, lo cual permitió ver un panorama global  de los 
procesos investigativos sobre el hipertexto. A partir de ello, se categorizaron dos grupos 
de interés: uno que corresponde  a investigaciones en las que se estudian los procesos 
cognitivos que involucra la lectura de distintos tipos de hipertexto, y otro, que   explora 
las características del proceso de lectura hipertextual desde la aplicación de distintas 
estrategias.  
 
 Los trabajos destacados en el primer grupo hacen un significativo aporte en lo que 
respecta a las cualidades y desarrollo cognitivo desde la lectura de hipertexto, allí se 
centra la atención en cómo los usuarios de hipertexto logran acceder a la información, 
teniendo en cuenta cuáles son los procedimientos que establecen, dentro de los cuales 
se destacan la implementación de diferentes rutas de lectura, la selección de enlaces de 
manera particulares y la implementación de diferentes elementos significativos dentro 
del hipertexto (imágenes, sonido, etc.), además de ello, también se identifican algunos 
de los procesos mentales que se destacan desde la lectura de hipertexto (selección, 
organización, atención, activación de conocimientos previos), de este modo,  se logra 
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reconocer que el hipertexto favorece procedimientos mentales diferentes a los que se 
realizan por medio de la lectura del texto impreso. Estas investigaciones son en su 
mayoría de carácter internacional, con mayor auge en Europa y algunos en América 
latina.   
 
Desde el segundo grupo categorizado, se hace un acercamiento entre las formas de leer 
hipertexto y su incidencia en la interpretación y comprensión de los mismos, además de 
dar cabida a la búsqueda de métodos específicos con los se orienta la lectura de 
hipertexto, por ejemplo; la ampliación de vocabulario, la exploración de contenido, 
relaciones asociativas entre imágenes y textos y las rutas de lectura. En estos trabajos,  
se nota una intención de implementar el hipertexto como herramienta de apoyo en el 
campo educativo, se logra establecer cuáles podrían ser las potencialidades de 
hipertexto desde la descripción de algunas características que deja notar la 
implementación de hipertextos en procesos escolares. Se involucra de este modo la labor 
docente, la reflexión sobre las oportunidades de mejora de los procesos de enseñanza- 
aprendizaje al interior del aula de clases y se logra validar al hipertexto como herramienta 
significativa para lograr cambios efectivos desde la praxis pedagógica. Este grupo de 
investigaciones, tiene gran relevancia a nivel nacional, y se centraliza en el departamento 
de Antioquia, donde existe una gran trayectoria investigativa en este campo.  
 
A nivel local, se nota una ausencia de trabajos investigativos relacionados con el 
hipertexto, no obstante, aparece un trabajo en  la Universidad del Tolima que sugiere la 
implementación de hipertextos para el mejoramiento de los niveles de argumentación en 
estudiantes de educación media, demostrando desde los instrumentos aplicados que es 
posible realizar un tipo de lectura semiótica para comprender e interpretar el hipertexto 
logrando posteriormente, unos niveles de desempeño favorable de los lectores respecto 
a su capacidad argumentativa.  Así pues, se  reconoce que desde esta propuesta los 
niveles de lectura y comprensión se pueden mejorar con un adecuado manejo del 
hipertexto como herramienta de apoyo. 
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Si se tienen en cuenta las tendencias investigativas halladas, es posible interpretar  que 
aunque se logra el reconocimiento de las ventajas y posibilidades educativas del 
hipertexto no existen desde los dos grupos catalogados una línea que aborde de manera 
específica fundamentos metodológicos o estrategias que orienten sobre la 
implementación de hipertexto, en algunas de estas investigaciones se aprecia una 
implementación de hipertexto como herramienta para lograr el desarrollo de ciertas 
habilidades lectoras  en los educandos, no obstante, ninguna propone un modelo 
metodológico específico que fundamente cómo emplear el hipertexto en el mejoramiento 
de los procesos de lectura y comprensión, por tal motivo, se puede inferir que es allí 
donde hace falta una propuesta investigativa concreta.   
 
8.1.2 Resultado De La Indagación En Grupos De Investigación. En segundo lugar, se 
indagó sobre los trabajos realizados en el ámbito nacional al interior de los grupos de 
investigación consolidados en el campo. En este caso, se centró la atención en los 
grupos de investigación que tienen una trayectoria en la relación lenguaje-nuevas 
tecnologías. Se destaca el grupo de la universidad de Antioquia: Didáctica y Nuevas 
Tecnologías, dirigido por el doctor Octavio Henao Álvarez, quien trabaja en la línea de 
didáctica de la lectura y la escritura apoyada en tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). Este grupo, presenta una gran experiencia investigativa y contribuye 
a la formación docente desde el trabajo teórico y didáctico, estableciendo desde pruebas 
de carácter exploratorio donde se puede caracterizar el nivel de comprensión de lectura 
que alcanzan los estudiantes al enfrentarse a distintos tipos de hipertexto, además de 
ello también se han diseñado propuestas para el desarrollo de habilidades lingüísticas 
en niños con dificultades cognitivas a partir de las TIC.  Se puede observar al interior de 
las propuestas desarrolladas por este grupo que los entornos mediáticos y en particular 
el hipertexto permite la exploración, la puesta en marcha de diferentes estrategias de 
lectura, y el fortalecimiento de las debilidades de aprendizaje presentes en los 
educandos.  
 
Por otro lado, se encuentra evidencia investigativa en la Universidad del Norte en 
Barranquilla en el grupo de investigación en Informática Educativa, coordinado por el 
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doctor Fernando Iriarte Díaz Granados. Este grupo ha realizado estudios sobre la 
influencia de las nuevas tecnologías en el mejoramiento de la calidad educativa en todos 
los niveles, así como en diseño y construcción de software educativo. Las propuestas de 
investigación que toman como objeto al hipertexto dentro de este grupo se basan el 
diseño de software para la lectura de hipertexto, por medio de los cuales se exploran las 
habilidades de los lectores y las potencialidades del hipertexto para el mejoramiento de 
los procesos de lectura y comprensión, lo cual permite pensar en un adecuado diseño e 
implementación de hipertextos para lograr adecuados niveles de lectura en los 
educandos.  
 
8.1.3 Resultado De La Aplicación De La Entrevista Semiestructurada A Docentes De 
Lengua Castellana De La Ciudad De Ibagué. Para el desarrollo del proyecto de 
investigación, fue necesario indagar sobre el estado en el cual se encuentran a nivel local 
las concepciones de los maestros sobre hipertexto su implementación en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje de la lectura. En consecuencia,  se aplicó una entrevista 
semiestructurada a 10 docentes de educación media en el área de lengua castellana de 
algunas instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad de Ibagué, 
consideradas significativas por el número de estudiantes y su prestigio a nivel 
departamental. La entrevista aplicada consistió en 8 preguntas con las cuales se buscaba 
dar cumplimiento a dos de los objetivos específicos planteados en la formulación de esta 
propuesta investigativa, el primero de ellos, consistió en indagar sobre las concepciones 
que tienen los maestros de educación media sobre hipertexto, para lo cual se 
presentaron los interrogantes ¿Qué entiende por hipertexto? y ¿Qué fundamentos 
conceptuales y teóricos conoce e implementa para la enseñanza del la lectura de 
hipertexto?  La  caracterización de las respuestas de los docentes se presenta en un 
cuadro comparativo que contiene  las respuestas dadas por los maestros de instituciones 
públicas y privadas, para notar si existe alguna diferencia significativa. 
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Tabla 1 Concepciones de los docentes sobre hipertexto 
Aspecto indagado Docentes de instituciones 
educativas públicas 
Docentes de 
instituciones 
educativas privadas 
Concepciones “Es una herramienta didáctica que 
permite vivenciar el texto de una 
forma diferente donde e lector se 
hace partícipe de la historia que 
narra” 
“son aquellos textos presentados 
de forma virtual” 
“Son textos interactivos que se 
encuentran en informática” 
“El concepto de hipertexto nos 
remite a un texto que se comunica 
con otros obedeciendo al orden 
temático, casual o secuencial” 
“No sé cómo definir  hipertexto” 
“Es una herramienta de 
software donde se puede 
intercambiar dibujos, 
textos, etc.” 
“Uso digital y didáctico de 
los textos literarios” 
“Para mi es la lectura de 
textos interactivos, 
teniendo como base de 
ella la informática y los 
conocimientos básicos 
sobre ella” 
“Hipertexto es un 
lenguaje informático con 
el cual hacen la mayoría 
de las páginas web” 
“Documento digital que 
contiene enlaces hacia 
otros contenidos 
temáticos ” 
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Fundamentos 
teóricos 
“Algunos de los fundamentos para 
el manejo de las TIC dados por el 
Ministerio…más no del hipertexto 
propiamente” 
“sin respuesta” 
“Ninguno porque no implemento la 
enseñanza de hipertexto” 
“No se implementa ningún sustento 
teórico” 
“Ningún fundamento teórico” 
“los consultados por 
internet” 
“Ninguno” 
“Actualmente se usan los 
contenidos de hipertexto  
para todas las 
disciplinas” 
“No tengo ningún 
conocimiento al respecto” 
“Ninguno” 
Fuente: la autora 
 
En cuanto a las concepciones que tienen los docentes sobre  hipertexto, se puede 
evidenciar que sus nociones están relacionadas con las nuevas tecnologías, la 
informática y la virtualidad, es decir las asocian a los componentes del software. En este 
sentido, hay unas concepciones generalizadas propias de los nuevos formatos que exige 
la era digital. Dentro de las consideraciones que se hacen frente a hipertexto, se pueden 
destacar características como la participación del lector, la virtualidad y  la interactividad. 
Lo cual,  hace parte de una definición técnica de hipertexto, además, se aprecia como lo 
expresa Fideiro (1988) que el hipertexto establece relaciones con otros contenidos, 
permitiendo interactividad y el establecimiento de relaciones asociativa.  
 
Por otro lado, al comparar las respuestas dadas por los docentes de los dos sectores 
(público y privado) se puede observar que las concepciones que tienen los docentes de 
instituciones educativas privadas tienen cierto fundamento teórico- conceptual y están 
netamente relacionadas con las nuevas tecnologías, mientras que las respuestas dadas 
por los docentes de instituciones educativas públicas son apreciaciones un poco más 
instrumentales.  
 
Dentro del aspecto de fundamentación teórica indagado, se puede notar a nivel general 
que  hay desconocimiento teórico de hipertexto, y algunos se aproximan al conocimiento 
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general de las TIC según los lineamientos de MEN. Al analizar esta visión frente al 
concepto de hipertexto antes abordado, se puede llegar a concluir que dichas 
definiciones se hacen por los docentes de manera empírica, proveniente del contacto de 
los maestros con el contexto tecnológico, sin tener en cuenta una fundamentación  
pertinente para la aplicabilidad en el aula de clases.  
 
Por lo anterior, se puede decir que las concepciones que plantean los docentes están 
relacionadas con sus creencias y práctica cotidiana, aspecto en el cual prima una 
consideración empírica de los docente hacia el hipertexto. Estos dos aspectos son solo 
una parte de los elementos que se deben tener en cuenta para establecer las 
concepciones, tal y como lo plantea Pimiento (2006)  puesto que es de suma importancia 
también el componente teórico por parte de los docentes sobre los elementos que 
pueden hacer parte de su quehacer pedagógico para establecer una concepción clara 
sobre hipertexto.   
 
De este modo, se observa de  manera generalizada que en los dos sectores existe 
ausencia de fundamentos teóricos - conceptuales que contribuyan a pensar en métodos 
o estrategias para su implementación. Por ello, se puede deducir que existe quizás un 
uso instrumental del hipertexto, de allí que sea necesario formular proyectos de 
capacitación docente.  
 
El segundo objetivo específico a cumplir por medio de la aplicación de la entrevista 
consistió en identificar el estado en el que se encuentra la implementación del hipertexto 
como herramienta didáctica para la enseñanza de la lengua, el cual fue abordado desde 
los siguientes interrogantes: 
 
¿Dentro de los contenidos que imparte en la asignatura se encuentra la enseñanza de la 
lectura de hipertextos? ¿Por qué?, al cual los docentes respondieron de la siguiente 
manera:  
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Tabla 2 Consideración del hipertexto dentro de los contenidos  del área  
Docentes de instituciones 
educativas públicas 
Docentes de instituciones educativas 
privadas 
“No debido a que en el sector… es difícil 
o inexistente el servicio de internet” 
“No porque los contenidos del plan de 
área no lo incluye” 
“No porque no sabía que existieran los 
hipertexto” 
“Aunque no se desarrolla de manera 
directa, se busca que los jóvenes 
utilicen o frecuenten textos digitales” 
“No porque en plan de estudios del área 
no considera la enseñanza de 
hipertexto” 
 
“No ya que en el plan de estudios no aparece 
este tópico” 
“En consultas porque dinamiza el proceso 
de enseñanza aprendizaje” 
“Es para mi fundamental porque para el 
momento que vivimos todo se maneja a su  
gran parte por la informática” 
“la lectura de los textos en internet es muy 
importante puesto que todos los contenidos 
se encuentran allí sobre todo los e-Books” 
“No, porque se utiliza el texto escrito ” 
 Fuente: la autora 
 
Al analizar las respuestas de los docentes frente a la consideración de hipertexto dentro 
de los currículos de área de lengua castellana, se aprecian distintos elementos 
importantes. En primer lugar se puede notar que los docentes de instituciones educativas 
públicas acuden a la inexistencia de hipertexto como componente del plan de área para 
justificar la no implementación de la lectura de hipertextual; mientras que los docentes 
de instituciones educativas privadas en su mayoría destacan la importancia de la 
aplicación de hipertexto aun cuando no se considera dentro del plan de estudios, pero lo 
validan como un apoyo sobre todo fuera del aula de clases. En este sentido, los docentes 
de instituciones educativas privadas reconocen que hipertexto es una fuente principal de 
consulta e implementación de las herramientas tecnológicas para el desarrollo de 
procesos de aprendizaje en los estudiantes, pues tal y como lo considera Nieto (2006) el 
hipertexto es el texto principal que se está leyendo en estos momentos, por tanto merece 
atención y reflexión desde el punto de vista pedagógico y didáctico.  
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Además de lo anterior, tampoco se reconoce al interior de las instituciones unos 
lineamientos específicos que orienten acerca de los nuevos paradigmas educativos 
desde la implementación de nuevas tecnologías para asumir la orientación de los 
procesos de lectura y lograr un mejoramiento en los niveles motivación y comprensión. 
Es por ello que se puede deducir que uno de los grandes obstáculos para la 
implementación de hipertexto en la enseñanza de los procesos de lectura es el 
desconocimiento de los lineamientos y fundamentos conceptuales alrededor de las TIC 
y  los sistemas tecnológicos basados en hipertexto para la consolidación de unos 
fundamentos y  estrategias específicas aplicables al trabajo en el aula.   
 
Uno de los aspectos fundamentales de esta entrevista consistía en lograr identificar de 
qué manera los docentes de las diferentes instituciones educativas de la ciudad de 
Ibagué implementan el hipertexto  en sus clases. Para ello se planteó la siguiente 
pregunta: ¿Qué papel juega la vinculación del hipertexto en el desarrollo de las 
estrategias que emplea dentro del aula de clases?, a la cual los docentes respondieron 
de la siguiente manera:  
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Tabla 3 Papel del hipertexto dentro de las estrategias que emplea el docente dentro del 
aula 
Docentes de instituciones 
educativas públicas 
Docentes de instituciones educativas 
privadas 
“En realidad es limitado” 
“Indicando las páginas web donde se 
hallen libros hipertextuales” 
“No lo empleo…sería una estrategia 
muy buena porque incentiva a que los 
estudiantes lean y disfruten lo que 
están leyendo” 
“Un papel significativo en la medida en 
que: incentiva la búsqueda de saberes, 
facilita el acceso a un conocimiento 
integral, posibilita la exploración de 
conocimientos” 
“Ninguno, no se trabaja” 
 
 
 
“Es de mucha ayuda y le permite al 
estudiante utilizar de acuerdo a su criterio 
imágenes siluetas, fotografía para dar mejor 
presentación a sus trabajos” 
“Hasta el momento no ha tenido influencia” 
“Para mi parecer juega un papel importante 
porque llama más la atención de los 
educandos” 
“la vinculación del hipertexto como todas las 
tecnologías asociadas al lenguaje escrito y 
hablado debería ponerse en práctica sobre 
todo en el área de español y literatura debido 
a la mala escritura que tienen los 
estudiantes” 
“Permite una educación globalizada e 
integral” 
 
 Fuente: La autora 
 
En la indagación sobre hipertexto en el desarrollo de estrategias se aprecia que los 
docentes de instituciones educativas públicas no implementan en ninguna medida el 
hipertexto, aunque se reconoce su importancia en la contribución al mejoramiento de los 
procesos de lectura, puesto que, incentiva a los lectores mediante la búsqueda de 
saberes de una forma más cercana a los jóvenes de hoy. Por su parte, los docentes de 
instituciones educativas privadas, destacan que el hipertexto contribuye al desarrollo de 
la atención y la consecución de una información integral o general. Se destaca en las 
apreciaciones de los docentes el reconocimiento de que en la lectura de hipertexto es el 
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lector quien genera su propia ruta de lectura, de lo cual se puede deducir que los 
docentes piensan que hipertexto cumple con ciertas funciones, como las planteadas 
entre otros por  Henao (1997). 
 
Es evidente que algunos de los docentes entrevistados coinciden en que hipertexto 
posee una particularidades que permiten una interacción más dinámica entre lector y 
lectura, por ende presenta una gran variedad de posibilidades. Ante esto,  es pertinente 
que los docentes conozcan cuales son las verdaderas posibilidades de hipertexto, para 
que puedan aplicarlo en su quehacer pedagógico. 
 
La entrevista aplicada también pretendía indagar acerca de las preferencias de los 
docentes en la implementación de los textos que leen sus estudiantes en la asignatura, 
con el fin de identificar el grado de validación que los docentes le dan al hipertexto. En 
este sentido, se aplicaron las siguientes preguntas: ¿Qué diferencia cree que existe entre 
la lectura de un texto impreso y un hipertexto?, ¿Qué tipo de lectura considera más 
efectiva, la del texto impreso o la del hipertexto? ¿Por qué?, las respuestas de los 
entrevistados fueron:  
 
Tabla 4 Diferencias entre hipertexto y texto impreso  
Aspecto 
indagado 
Docentes de instituciones 
educativas públicas 
Docentes de instituciones 
educativas privadas 
Diferencias  “al leer el texto impreso se hace de 
forma lineal, mientras que el 
hipertexto cuenta con diversidad 
de imágenes, textos alternos, es 
decir más dinámico y por lo tanto 
más cercana al mundo de los 
jóvenes aunque con más 
distractores” 
“El texto impreso es lineal y el 
hipertexto no, ya que permite que 
“El texto impreso limita un 
poco la interacción entre lector 
y texto, en el hipertexto hay 
múltiples herramientas” 
“Medios físicos, novedad, 
diseño, estructura, generación 
” 
“Un hipertexto conecta las 
ideas y palabras claves con 
otros contenidos, podemos 
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el lector “juegue” con la estructura 
de la obra” 
“Con la lectura de hipertexto se 
puede interactuar” 
“El texto impreso es estático, las 
relaciones que generan están 
fuera del texto” 
“No se puede comparar la lectura 
del texto impreso con otro tipo de 
textos” 
profundizar más fácilmente 
con los hipervínculos desde el 
mismo texto” 
“Para los niños y jóvenes es 
más llamativo la lectura de 
hipertextos porque se pueden 
dar aportes mientras que el 
texto impreso genera malestar 
y pereza para leer” 
“El texto impreso es 
secuencial, el hipertexto tiene 
múltiples posibilidades” 
Efectividad “Considero que es de acuerdo al 
lector…cada tipo de texto tiene sus 
beneficios pues el impreso permite 
mayor concentración y el 
hipertexto interactividad” 
“No creo que una sea mejor que la 
otra, pero es indudable que el 
hipertexto ayuda a desarrollar 
actividades mentales…por otra 
parte en una era donde reina la 
computación se hace necesario 
aprovechar este medio, para 
desarrollar el hábito lector” 
“la del hipertexto porque es 
interactiva” 
“Teniendo en cuenta la 
característica del estudiante es 
más conveniente la lectura del 
“El texto impreso permite una 
lectura más profunda y acorde 
al ritmo de lectura del lector ” 
 
“la del texto impreso, puesto 
que permite el contacto físico 
(anotaciones, subrayados, 
citas…) de otro lado pienso 
que el hipertexto puede 
generar agentes distractores, 
que pueden influir en la 
concentración que se tenga a 
la hora de leer el texto” 
“juntas son efectivas, lo que 
pasa es que el hipertexto llama 
más la atención del niño o 
joven y permite que de esta 
manera aprenda un poco más” 
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hipertexto en la medida que utiliza 
un soporte tecnológico” 
“El texto impreso ha sido efectivo 
hasta el momento y seguirá 
siéndolo por ser la forma inmediata 
y más acorde al modelo de 
aprendizaje” 
“lógicamente el hipertexto es 
más efectivo en el aprendizaje 
pues utiliza medios 
audiovisuales que nos acercan 
rápidamente a un 
conocimiento” 
“Considero que el texto 
impreso da la posibilidad de 
recordar, subrayar, identificar 
conceptos y cadenas de 
razonamiento, lo que le 
permite al estudiante fortalecer 
su proceso cognitivo” 
Fuente: la autora 
 
Las preferencias que los docentes dejan ver entre el hipertexto y el texto impreso están 
marcadas por dos elementos particulares, dentro de las diferencias que los docentes 
encuentran en el desarrollo de estos dos tipos de lectura se encuentran de manera 
generalizada la conectividad que presentan los hipertexto, frente a la linealidad de los 
texto impresos y el atractivo que genera el hipertexto para los jóvenes frente a la falta de 
motivación que existe hacia la lectura del texto impreso. Estos aspectos fueron expuestos 
por Henao y Salazar (2007) al caracterizar la forma de aprendizaje mediante el hipertexto 
y la incidencia de sus características en la motivación y manejo de esta herramienta por 
parte de los jóvenes lectores.  
 
Ante ello, se puede observar que existe confusión en cuanto a la diferenciación que 
hacen los docentes sobre hipertexto y el texto impreso, pues en su esencia ambos 
ofrecen la posibilidad de interacción, la única diferencia en este sentido es que durante 
la lectura de hipertexto es el lector quien genera su ruta de lectura, mientras que en el 
texto impreso ya existe una ruta de lectura establecida. De lo anterior, se interpreta que 
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los maestros tienen la idea de que el hipertexto es más interesante que el texto impreso 
pero este último sigue siendo más efectivo al interior de la cultura académica. 
 
Por otro lado,  existe una negación por parte de algunos de los docentes ante cambiar 
los modelos de lectura tradicionales y pasar a la implementación de modelos más 
avanzados desde el manejo de la nuevas tecnologías, otros reconocen que el hipertexto 
puede ser más efectivo, aun cuando no conocen fundamentos conceptuales acordes a 
estos planteamientos.  Se evidencia entonces la necesidad de buscar un enfoque 
que supere lo conductista tal y como lo plantea Nieto (2006), basándose en el 
planteamiento de buscar un aprendizaje significativo y creativo. Es así como se nota que 
los docentes no reconocen que “los documentos han dejado de ser esencialmente 
escritos…para a ser discursos complejos que integran múltiples modos para construir y 
transmitir el conocimiento como la prosa, el habla, las imágenes” (Cassanny, 2008, p. 
58) 
 
Un último aspecto que se indagó mediante la entrevista fue una valoración de las 
cualidades de hipertexto por medio de una pregunta tipo likert, a continuación se muestra 
un cuadro con la caracterización de las apreciaciones de docentes de instituciones 
educativas públicas y otro con las de docentes de instituciones educativas privadas.  
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Tabla 5 Promedio de valoración de las cualidades de hipertexto por parte de los 
docentes de instituciones educativas públicas 
Fuente: La autora  
 
A partir del análisis de las valoraciones dadas por los docentes, se puede observar  que 
estos validan las cualidades del hipertexto con más del 80%  evidenciando que el valor 
más alto que le dan los docentes de instituciones educativas públicas es su pertinencia 
en el contexto escolar, seguido de su aceptación por parte de los jóvenes lectores y su 
posibilidad de implementación didáctica. Esto deja ver una gran expectativa por parte de 
los docentes a la hora de pensar en la implementación de hipertexto como herramienta 
didáctica que puede ser pertinente y acorde a las preferencias y necesidades de los 
educandos. Con un porcentaje un poco más bajo, los docentes consideran que puede 
Aspecto indagado  
 
Docentes 
entrevis 
tados/ Inst. 
públicas 
 
Facili 
dad de 
acceso 
 
 
 
Facili 
dad de 
manejo 
 
 
 
Implementa 
ción 
didáctica 
 
Aprendi 
zaje 
autorre 
gulado 
Pertinen 
Cia 
 
 
Aceptaci 
Ón 
 
 
1 5 5 4 4 5 5 
2 5 3 5 5 5 5 
3 2 3 4 4 5 4 
4 5 5 5 4 4 4 
5 3 4 5 3 5 5 
TOTAL 20 20 23 20 24 23 
PROMEDIO 4 4 4,6 4 4,8 4,6 
PARTICI 
PACION % 80% 80% 92% 80% 96% 92% 
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haber dificultad en cuanto a la facilidad de acceso y manejo del hipertexto, no obstante, 
cabe considerar que esto se debe a la falta de conocimiento e implementación que los 
docentes presentan sobre hipertexto según el análisis de las preguntas anteriores. 
Un panorama diferente se aprecia en las respuestas dadas por docentes de instituciones 
educativas privadas, quienes valoran las cualidades de hipertexto con un porcentaje más 
bajo como lo podemos ver en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 6 Promedio de valoración de las cualidades de hipertexto por parte de los docentes 
de instituciones educativas privadas. 
 
Fuente: La autora 
 
Se puede observar que los docentes de instituciones educativas privadas consideran 
que la dificultad más evidente en la implementación de hipertexto es el acceso puesto 
que se valora esta cualidad con el 68% que es el porcentaje más bajo según la tabla 
                  Aspecto indagado 
 
Docentes 
entrevistados/ 
Inst. privadas 
 
 
Facilidad 
de 
acceso 
 
 
Facilidad 
de 
manejo 
 
 
Implement
ación 
didáctica 
 
Aprend
izaje 
autorre
gulado 
Perti 
nencia 
 
 
Acepta
ción 
 
 
1 4 4 4 5 4 4 
2 1 4 4 2 3 5 
3 5 4 5 4 4 5 
4 5 5 5 5 5 5 
5 2 3 4 4 4 5 
TOTAL  17 20 22 20 20 24 
PROMEDIO 3  4  4  4  4  5  
PARTICIPACIÓN % 68% 80% 88% 80% 80% 96% 
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anterior, además de ello se considera que la mayor cualidad de hipertexto es la 
aceptación que este tiene por parte de los educandos, dándole también un valor alto a 
su facilidad de manejo, pertinencia y aprendizaje autorregulado. Además de ello se 
considera que hay un 88% de posibilidad de implementación didáctica, lo cual es bajo en 
comparación a las respuestas dadas por los docentes de instituciones educativas 
públicas.  
 
Después de analizar los aspectos relacionados con las concepciones y consideraciones 
generales que tienen los docentes sobre hipertexto, se puede concluir que existe una 
visión generalizadas sobre la pertinencia y posibilidad de implementación del hipertexto 
en el contexto escolar, aun cuando se carece de conceptos claros y metodologías 
específicas para la implementación adecuada de hipertexto en los procesos de 
enseñanza- aprendizaje. En este sentido, hay un reconocimiento del hipertexto como 
herramienta mediática, proveniente de los recursos tecnológicos y que tiene gran 
aceptación por parte de los jóvenes lectores. Sin embargo, esta herramienta no se está 
implementando al interior de los currículos del área de lengua castellana, aun cuando se 
reconoce su pertinencia para el mejoramiento en la transmisión de saberes y contenidos, 
esto se debe a que no se han estudiado los componentes teóricos necesario para tener 
claridad sobre las estrategias y métodos apropiados con los cuales conseguir objetivos 
específicos.  
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9. PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA LECTURA HIPERTEXTUAL 
 
 
Para caracterizar una didáctica de la lectura hipertextual es necesario tener en cuenta 
los componentes que fundamentan una didáctica específica. En el caso de esta 
didáctica, se abordarán los siguientes aspectos: una definición que considera el campo 
de acción de la didáctica para la lectura hipertextual, su objeto de estudio, las teorías que 
la sustentan y  las orientaciones estratégicas que posibilitan su implementación desde la 
praxis del docente. Para ello se realiza una transposición de las teorías generales sobre 
didáctica de la lengua y  líneas teóricas sobre el aprendizaje, aplicadas al conocimiento 
de hipertexto como objeto de aprendizaje.  A continuación, se amplían cada uno de estos 
aspectos, considerando además de ellos, los roles de los sujetos implicados en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje.  
 
9.1 ¿QUÉ ES LA DIDÁCTICA DE LA LECTURA HIPERTEXTUAL? 
 
Teniendo en cuenta el nivel de desarrollo de los fundamentos que consolidan  una 
didáctica de la lectura hipertextual, se puede definir ésta como una disciplina en 
construcción, ya que tiene un objeto y métodos propios, y que consiste en indagar las 
formas de abordar la interpretación y comprensión de hipertexto como objeto virtual en 
el contexto de la educación formal. En otras palabras, se trata de la génesis, producción 
y circulación de los saberes escolares propios de la enseñanza de la lectura de 
hipertextos  desde el proceso de enseñanza- aprendizaje en el entorno escolar, lo cual 
involucra un componente teórico desde la acción didáctica y uno investigativo desde 
metodologías adecuadas para este tipo de análisis.  
 
9.2 ¿CUÁL ES EL OBJETO DE ESTUDIO DE UNA  DIDÁCTICA PARA LA LECTURA 
HIPERTEXTUAL? 
 
 Desde una visión  amplia de los componentes característicos de una didáctica, se puede 
decir según los planteamientos de Camps (1993) citando a Bronckart (1990) que el objeto 
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de estudio de una didáctica es el sistema didáctico “término este último que pone el 
acento en la interrelación entre los elementos que lo componen, los cuales a su vez 
constituyen subsistemas de una gran complejidad” (Camps, 1993, p. 2). Dicho sistema 
está compuesto por los sujetos que aprenden (estudiantes), quien enseña o transmite un 
saber (docente) y los saberes específicos que se desean o deben transmitir o construir 
(en este caso han de ser los correspondientes con la lectura hipertextual). Si no se logra 
la interacción entre estos elementos no es posible lograr un proceso efectivo de 
enseñanza- aprendizaje.  
 
En el campo específico de la didáctica de la lectura hipertextual es necesario considerar 
que el centro del sistema debe ser el alumno/ lector y el desarrollo de los procesos de 
interpretación y comprensión, mediados por la intervención del docente conocedor de los 
componentes conceptuales y diseñador de los métodos y estrategias pertinentes 
alrededor de los saberes específicos, en este caso el hipertexto (entendido éste como 
un tipo de texto que contiene aspectos lingüísticos y semióticos). Obsérvese en el 
siguiente diagrama la caracterización del sistema didáctico de la lectura hipertextual.    
  
Figura 1 Sistema didáctico de la lectura hipertextual 
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 Fuente: la autora  
El diagrama anterior representa la forma en la que se desarrolla el sistema didáctico 
alrededor del estudiante como sujeto que aprende; en este caso, es necesario considerar 
que entorno a éste se encuentran elementos a tener en cuenta durante el desarrollo del 
proceso, los cuales van desde el reconocimiento de sus necesidades e intereses hasta 
las oportunidades a tener en cuenta para su cumplimiento. Además de ello, se debe 
considerar que el sujeto que enseña es decir el docente, debe asegurarse de la correcta 
apropiación de los saberes concretos sobre hipertexto en cuanto a sus componentes 
característicos, funcionamiento, manejabilidad, utilidad y potencialidades, para así 
mismo, construir o formular estrategias concretas con las cuales trabajar y desarrollar un 
conocimiento enfocado en el mejoramiento de los procesos de lectura hipertextual. En 
este caso, el docente debe actuar como un transformador de los saberes para lograr un 
verdadero aprendizaje. Se puede notar que este no es un proceso lineal sino circular de 
la información y el conocimiento.   
 
9.3 ¿QUÉ TEORÍAS  SUSTENTAN UNA DIDÁCTICA DE LA LECTURA 
HIPERTEXTUAL? 
 
En el proceso de construcción de unos fundamentos didácticos para la lectura 
hipertextual es necesario considerar elementos teóricos provenientes del campo del 
aprendizaje a nivel pedagógico y también de las ciencias del lenguaje a nivel disciplinar. 
Para analizar los procesos de enseñanza aprendizaje, se centra la atención en teorías 
cognitivistas y constructivistas buscando caracterizar la manera en que el estudiante 
logra el aprendizaje por medio de la lectura de hipertextos; y en el caso de los estudios 
del lenguaje que explican la vinculación y pertinencia de hipertexto como objeto de 
lectura, se apoya en la semiótica desde un componente de significación y validación de 
hipertexto como  un producto de la cultura, que contiene un sistema de signos y códigos 
dentro de los cuales se encuentra el código lingüístico 
 
En relación con  las teorías  pedagógicas aplicadas al proceso de enseñanza- 
aprendizaje Nieto (2006) presenta dos modelos favorables desde el punto de vista de la 
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formación del educando. La autora, destaca la influencia de los modelos cognitivista y 
constructivista, sin descartar que existe también un modelo de aprendizaje conductista 
durante el diseño e implementación de hipertextos. Este último se aplica en la lectura de 
hipertextos que buscan un objetivo concreto, realizan enlaces y rutas de lectura 
obligatorias, jerarquizaciones y secuencias; desde esta tendencia de lectura hipertextual, 
se aplica un aprendizaje por recepción, en donde el sujeto lector se conforma con recibir 
solamente la información del hipertexto siguiendo su lectura desde la ruta establecida 
por el autor. 
 
El paradigma conductista debe ser superado desde la orientación adecuada de la lectura 
de hipertextos, se plantea que debe existir una exposición dialogada, que vaya más allá 
de la instrucción programada en los hipertextos, debe partir de un diseño didáctico de la 
información que supere el conductista, en la medida en que proponga un aprendizaje por 
medio de la recepción significativa de la información, lo cual, se puede lograr desde el 
diálogo del texto con el lector, la consideración sobre la pertinencia de las rutas de 
lectura, las capacidades de inferencia de los lectores y la activación de los conocimientos 
previos por parte de los mismos.  
 
9.3.1 Tendencia Cognitivista. Desde ésta tendencia se considera que existe una 
estructura cognitiva que le permite a cada sujeto acceder a nuevos conocimientos. Dicha 
estructura es constante, pero varía de sujeto a sujeto, ya que se recepciona, asimila y 
transforma la información de forma diferente. Así pues, se debe considerar al alumno 
como un sujeto activo, ya que  relaciona y reconstruye la información del texto; elementos 
que hacen parte fundamental del proceso de comprensión. Teniendo en cuenta las 
características fundamentales del hipertexto (conectividad, multisecuencialidad, 
interactividad, etc.) se puede decir que el lector accede a  la información de forma 
diferente, aplicando una lectura particular, en la cual, el hipertexto le facilita múltiples vías 
de acceso, con apoyo en diferentes elementos (lingüísticos y semióticos). 
 
Lo anterior hace pensar que el hipertexto aplicado a la enseñanza- aprendizaje de la 
lectura permite el desarrollo de habilidades cognitivas en los educandos, en la medida 
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en que facilita desde su estructura la búsqueda y construcción de estrategias para la 
comprensión. En este sentido, se debe promover un aprendizaje por descubrimiento, en 
donde se involucren las habilidades del lector para explorar, seleccionar y validar la 
información de forma adecuada,  logrando un aprendizaje efectivo y autónomo. En la 
consecución de dicho objetivo, el papel del docente es fundamental, ya que sus 
conocimientos sobre hipertexto le permiten orientar de forma correcta al educando una 
lectura hipertextual acorde a las necesidades de aprendizaje del lector. 
 
“Muchas teorías insisten en la importancia de los conocimientos previos del sujeto, 
organizados en la memoria a largo plazo de manera inteligente, para la comprensión de 
un texto” (Nieto, 2006, p. 118). Según la autora, el hipertexto puede facilitar este 
procedimiento, pues a través de los enlaces se brinda conocimientos relevantes para la 
comprensión, desde la ampliación del vocabulario desconocido y la ampliación del 
contenido temático desde otras manifestaciones textuales, lo cual se puede lograr de 
manera más rápida y efectiva si  se activan los nodos de información del hipertexto y se 
accede e ella a partir de los enlaces específicos.  
 
Es así como desde sus particularidades el hipertexto puede lograr el desarrollo  de 
habilidades cognitivas que le faciliten el aprendizaje. Cabe considerar que el éxito de 
estos factores depende de la adecuada instrucción por parte del docente, de su 
capacidad de orientar a los lectores sobre la manera de acceder a la información, 
seleccionar los elementos más significativos y activar los nodos de información básicos 
y complementarios para poder ampliar la información en función del aprendizaje.  
 
9.3.2 Tendencia Constructivista. Desde el paradigma constructivista se plantea que es el 
alumno quien construye su propio conocimientos; en este proceso influye la activación 
de conocimientos previos, el trabajo colaborativo (andamiaje), la relación contextual y la 
creación de nuevos conceptos. Este tipo de aprendizaje, se puede aplicar a la lectura de 
hipertexto desde la consideración de un lector activo en la construcción de los “trayectos 
de aprendizaje, que en muchos casos consideran las necesidades individuales de cada 
alumno” (Nieto, 2006, p. 123) 
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Dentro de los principios destacables de esta corriente, se pueden mencionar los 
siguientes según los planteamientos de Nieto (2006): Un principio de interacción, que se 
da entre sujeto (lector) y objeto (hipertexto) facilitando el acceso a la información y la 
construcción de saberes, esto si se tiene en cuenta que el hipertexto es un objeto 
netamente interactivo, que permite a los lectores interactuar con los elementos textuales 
que conforman la red y con las propias estructuras o marcos conceptuales a medida que 
avanza en el proceso de aprendizaje y lo construye, realizando una integración con las 
experiencias previas.  
 
El principio relativista, que se establece según la capacidad cognitiva que el sujeto posee 
en el momento de enfrentarse a la lectura de un hipertexto particular, ya que le brinda al 
estudiante la posibilidad de diferentes recorridos, en donde solo se activan los nodos de 
información requeridos y se descartas  los que no son significativos para el lector según 
su intención o propósito de lectura.  
 
Un principio de enseñanza, que se caracteriza por permitir que el alumno construya y 
reconstruya a partir de métodos activos la estructura hipertextual  facilitando el acceso y 
manipulación de la información que este brinda. Se requiere en esta instancia la 
capacidad del maestro para proporcionar los fundamentos necesarios con los cuales el 
alumno pueda no sólo acceder a la información, sino también activar sus pre saberes y 
ser autónomo en la construcción de nuevos conocimientos.  
 
Estos principios, puestos en relación con las características de hipertexto, hacen entrever 
que éste como manifestación comunicativa contribuye a la consecución de objetivos 
pertinentes en cuanto a la comprensión de lectura y el aprendizaje. De este modo se 
pone en reflexión las acciones del docente, en cuanto a su capacidad de innovación para 
la creación y orientación de actividades que orienten de manera efectiva la lectura de 
hipertextos, desde la motivación, la consideración de las necesidades y expectativas de 
los estudiantes y sus potencialidades para el mejoramiento en la adquisición y 
construcción de saberes.  
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9.3.3 La Semiótica Como Teoría Proveniente De Los Estudios Del Lenguaje En El 
Hipertexto. Según los planteamientos de Eco (1986), se establecen dos consideraciones 
sobre semiótica; en primera instancia, se considera este campo como una teoría general 
de la cultura, y la segunda, establece que todos los elementos de la cultura pueden 
convertirse en objetos de comunicación, de este modo se afirma que los sistemas de 
comunicación entendidos como entidades o unidades culturales se constituyen en 
estructuras. Por otro lado, se puede afirmar, siguiendo los planteamientos de Levy (2007) 
que el hipertexto y los entornos mediáticos constituyen una manifestación de la cultura o 
la llamada por el autor “Cibercultura”, por tanto se  deduce, teniendo en cuenta lo 
postulado por Eco, que el hipertexto es un sistema de comunicación, constituido por 
unidades provenientes de distintas representaciones culturales (imágenes, sonidos, 
videos, texto, etc.) 
 
En este sentido, se debe considerar que el hipertexto está conformado por múltiples 
códigos comunicativos que ayudan a la mejor comprensión de su contenido, en este 
caso, se parte de la representación desde del código de lengua con apoyo (en la mayoría 
de los casos) en los códigos no lingüísticos.  
 
Desde estas consideraciones, se hace necesaria la aplicación de una lectura semiótica 
del hipertextos, ya que mediante éste tipo de lectura se logra un reconocimiento de la 
realidad de lo referido (sistemas de significación dentro del hipertexto) y de la realidad 
del sujeto lector (significación dada por cada sujeto a los diferentes códigos 
comunicativos presentes en el hipertexto). Al interior de dicho sistema de representación, 
debe primar el reconocimiento del código de representación (lingüístico: texto como 
entramado de oraciones con cohesión y coherencia, y no lingüítico: otras 
representaciones diferentes al código lingüístico) y además la significación desde la 
interpretación  particular de cada lector; dicha interpretación está permeada por los 
conceptos o presaberes que posee el educando, pero también está ligada a su capacidad 
de asociación entre los elementos representativos presentes en el trayecto seleccionado 
de lectura y la realidad de lo allí representado. Así pues, el hipertexto posibilita un tipo 
de lectura que explora un contenido temático tratando de establecer su significado a 
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partir de la significación de diferentes códigos, en concordancia con las habilidades y 
destrezas cognitivas de los lectores para crear el significado de manera autónoma y 
significativa para el lector. 
 
9.4 LINEAMIENTOS PARA ABORDAR LA LECTURA DE HIPERTEXTOS 
 
Teniendo en cuenta  las características particulares de hipertexto y la aplicación de las 
tendencias de aprendizaje relacionadas anteriormente, es pertinente el diseño de 
estrategias que permitan una orientación adecuada de cómo leer hipertextos, la 
capacidad del lector de interactuar con los contenidos de manera adecuada y crear una 
ruta de lectura que lo lleve a la significación, esto quiere decir que el docente debe facilitar 
los saberes esenciales para que el estudiante no aborde la lectura de hipertexto de 
manera inconsciente, sino que lo haga teniendo en cuenta una finalidad específica. A 
continuación se plantean algunas posibilidades para la orientación de la lectura de 
hipertextos y sus posibilidades de implementación en el aula de clases.  
 
9.4.1 Selección De Hipertextos Pertinentes. El hipertexto puede ser empleado como 
fuente de consulta y aprendizaje, pero también de forma recreativa o motivadora. Lo 
primero que se debe tener en cuenta es la selección adecuada de los hipertexto según 
los objetivos concretos de lectura y las características de la actividad propuesta, estudios 
como los de Henao y Ramírez (2007) demuestran que hay factores que influyen en la 
significación que hacen los lectores dependiendo de sus habilidades, preferencias y 
desarrollo cognitivo. Unos encuentran de manera más fácil y rápida el significado de la 
información cuando se apoyan en la lectura de los códigos no lingüísticos, y otros, con 
habilidades de comprensión más altas, logran mejor la significación si se explora el 
contenido textual desde las diferentes lexías. Así pues, es importante que se tenga en 
cuenta el nivel de conocimiento y habilidades de los lectores sobre hipertexto antes de 
introducirlo de manera directa en los procesos de enseñanza- aprendizaje. Ante esto se 
recomienda lo siguiente: 
 Realizar un diagnóstico de las habilidades de los estudiantes frente al manejo de 
hipertexto (incluye aspectos de accesibilidad y reconocimiento del contenido 
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textual), permitirá una orientación más cercana a sus preferencias, necesidades y 
expectativas 
 Definir el grado de interpretación que tienen los estudiantes frente a los códigos 
que conforman el hipertexto (se puede incentivar previamente el análisis de 
diferentes manifestaciones comunicativas como las imágenes y sonidos que 
apoyan el código lingüístico) 
 Si un lector no está familiarizado con el sistema de hipertexto, se debe permitir 
que explore esta herramienta en la forma que considere más pertinente su lectura 
(de este modo se permite un acercamiento voluntario y más significativo del lector 
con el hipertexto ) 
 Frente a lo evidenciado en el diagnóstico, seleccionar un corpus de hipertextos 
que ayuden a los estudiantes a asumir su lectura en forma consciente y 
significativa (se puede partir de hipertextos que contengan enlaces sencillos, 
niveles y signos de representación acordes a los conocimientos previos de los 
lectores) 
 Verificar que la información que brinda el hipertexto es pertinente, objetiva y que 
sus enlaces son coherentes con el contenido mismo. 
 Brindar al estudiante conceptos claros sobre el funcionamiento y componentes de 
hipertexto (lexías, enlaces, botones, multiplicidad de códigos, etc.). 
 En principio se puede guiar la ruta de lectura hasta que los estudiantes tengan  la 
capacidad de reconocer la información importante y crear su propia ruta de 
manera autónoma. 
 Evaluar los resultados de esa exploración puede ser significativo para comprobar 
si se llegó o no a la consolidación de un significado e interpretación del contenido 
del texto. 
Si se logra realizar un diagnóstico adecuado y permitir que los estudiantes se acerquen 
al hipertexto de manera consciente, será un primer paso para que más adelante se 
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establezcan las rutas de lectura adecuada y pertinente según las necesidades de cada 
lector. Se trata en esta instancia de inducir al estudiante para que de alguna forma 
“organice” sus pautas para llevar a cabo una lectura de hipertextos acordes a sus 
necesidades, potencialidades y expectativas, de esta forma el docente podrá planear 
propuestas de mejoramiento en función de las falencias halladas en esta etapa inicial de 
la inclusión del hipertexto en los procesos de lectura y aprendizaje. 
 
9.4.2 Orientación De Parámetros Para Realizar La Lectura Hipertextual. Puede suceder 
que aun cuando el lector de conozca el funcionamiento del sistema hipertexto no logre 
llevar a cabo un proceso de significación (identificación de las macro proposiciones 
textuales) que le permitan construir nuevos saberes, en este caso es adecuado iniciar 
por una caracterización de los que puede hacer para lograr la comprensión del contenido 
textual. Se debe hacer énfasis en las acciones que se pueden seguir a la hora de acceder 
a la información que el hipertexto brinda, descifrando la idea global del contenido del 
texto. Dentro de esas acciones se pueden incluir las siguientes según los planteamientos 
de Corral  (1986):  
 Omisión de la información menos relevante (si se trata de elementos que ya 
son previamente conocidos por el lector, la información omitida es 
recuperable). 
 Generalización del contenido del texto (en  muchos casos un hipertexto 
presenta una idea general de su contenido que puede servir para la 
comprensión del mismo, en otros casos el contenido global se construye a 
partir de la activación de los enlaces que llevan a las diferentes lexías o 
representaciones) 
 Construcción de las unidades de significación lógicas (esto se logra mediante 
la activación de los enlaces adecuados para ampliar o adquirir información 
indispensable para la comprensión del contenido) 
Permitir que el lector acceda a los enlaces y a su contenido de manera autónoma lo hace 
participe en la construcción de su propio conocimiento, no obstante para asegurarse de 
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que el alumno logre esta habilidad sin dejar de lado elementos importantes, es pertinente 
partir desde la supervisión de las rutas de lectura que se elaboran hasta verificar que se 
esté logrando una adecuado manejo de la información y un buen nivel de apropiación 
conceptual. 
 
9.4.3 Orientación De Parámetros Para La Comprensión Del Contenido Hipertextual. Ante 
la aplicación de unos parámetros para la realización de la ruta de lectura del hipertexto, 
es necesario cerciorarse de que el alumno haya logrado los niveles adecuados de 
comprensión. En este caso, se debe considerar que la comprensión es un proceso que 
se logra en distintas etapas. Por las características del  hipertexto, y considerando las 
necesidades de su implementación, se pueden aplicar los siguientes parámetros de 
lectura para lograr la comprensión de su contenido: 
 
 Reconocer la estructura del hipertexto en cuanto a la organización de la 
información (identificar los códigos comunicativos presentes y su pertinencia para 
conseguir los objetivos de lectura y aprendizaje). 
 Navegar por la información (descubrir las conexiones adecuadas,  establecer las 
relaciones pertinentes, recomponer en la lectura el rompecabezas de textos  
fragmentados). 
 Identificar las unidades semánticas básicas del hipertexto (se debe tener presente 
que así como hay información que puede ser omitida, también existe información 
esencial que no debe ser pasada por alto) lo cual se logra desde la exploración 
de los enlaces en su totalidad y haciendo énfasis en el contenido más significativo. 
 Relacionar entre sí las partes que juegan un papel dentro de las proposiciones. 
 Seleccionar el sentido apropiado de las palabras (según los enlaces que ofrece el 
hipertexto base u otros relacionados, además se puede incentivar la búsqueda de 
diccionarios virtuales  para incluir nuevo vocabulario). 
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 Dar una jerarquización  a las ideas del hipertexto a manera personal (se puede 
incluir la aplicación de una estrategia de síntesis o de reconstrucción de la 
información). 
 Extraer inferencias a partir de las relaciones establecidas y el contenido explícito 
en el hipertexto (se debe incentivar la exploración de otras fuentes y la relación de 
los nuevos saberes con los conocimientos previos). 
 Evaluar  los resultados de la comprensión de lectura lograda por medio del 
hipertexto (esto permitirá evidenciar si se cumplieron o no los objetivos de 
comprensión mediante el hipertexto) 
Es importante dejar claro, que un factor indispensable durante el proceso de lectura 
hipertextual es la orientación al alumno para que logre realizar una lectura eficaz y 
propiciando autonomía a la hora de establecer las rutas de lectura adecuadas para la 
comprensión. Es entonces deber del docente diseñar actividades pertinentes para que 
los educandos logren acceder e interactuar con la información del hipertexto, logrando 
determinar cuál es el sentido y el propósito del mismo. Dichas actividades pueden ser 
propias de la implementación de hipertexto, pero también pueden basarse en la 
reconstrucción de su contenido.  
 
Las estrategias presentadas son solamente un aspecto general de los parámetros que 
podrían orientar al docente en la creación de actividades más específicas, con las cuales 
evidenciar de manera clara la eficacia de la implementación de hipertexto en la 
enseñanza- aprendizaje de la lectura. Una vez el docente haya logrado involucrar este 
objeto de lectura, podrá hacer partícipes a los estudiantes en su formación desde un  
trabajo autónomo e independiente que le permita desarrollar mejor sus habilidades 
cognitivas y lectoras. Está pues, el llamado a los docentes a que conozcan el hipertexto, 
sus cualidades y potencialidades, lo incluyan en su ejercicio educativo y lo validen como 
objeto de trabajo pertinente en el mejoramiento de los procesos de lectura y comprensión 
en la escuela.  
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10. CONCLUSIONES 
 
 
En cumplimiento al objetivo principal de esta propuesta, el cual era la formulación de 
algunos fundamentos conceptuales y metodológicos para la consolidación  de una 
didáctica de la lectura  hipertextual, se efectuaron diferentes acciones que permitieron 
establecer una propuesta de implementación de estrategias para la enseñanza de la 
lectura hipertextual. A continuación se abordan algunas conclusiones entorno a los 
resultados de cada una de las acciones desarrolladas para  lograr el propósito inicial 
de este trabajo.  
 
En primer lugar se deben destacar los resultados obtenidos durante la fase 
exploratoria, puesto que a partir de ella se logró establecer, por un lado, el estado de 
desarrollo de las investigaciones que a nivel internacional, nacional y local, han 
abordado la temática del hipertexto desde distintos enfoques. Respecto a ello, se 
puede decir que si bien, se presenta una preocupación por establecer con claridad 
los procesos mediante los cuales se logra llevar a cabo la lectura hipertextual, sus 
ventajas en comparación a la lectura del texto impreso y los avances en cuanto a 
comprensión lectora que se logran mediante la implementación de hipertexto como 
herramienta de lectura; además de considerar un acercamiento conceptual entre las 
formas de leer hipertexto y su incidencia en la búsqueda de métodos específicos con 
los cuales orientar la lectura hipertextual, no se  evidencia de manera precisa una 
propuesta investigativa que plantee orientaciones, fundamento o lineamientos 
concretos por medio de los cuales pensar en el diseño de estrategias aplicables al 
desarrollo de la lectura hipertextual dentro del aula. Lo cual, permite deducir que 
existe un vacío investigativo desde el componente didáctico para la lectura 
hipertextual. 
 
Por otro lado, desde el análisis a las entrevistas aplicadas a los docentes de lengua 
castellana de la ciudad de Ibagué se pudieron establecer algunas concepciones que 
poseen los maestros sobre hipertexto. En este aspecto, se puede resaltar de manera 
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particular que las concepciones dadas por los docentes de instituciones educativas 
privadas tienen cierto fundamento teórico- conceptual y están netamente 
relacionadas con las nuevas tecnologías, mientras que las respuestas dadas por los 
docentes de instituciones educativas públicas son apreciaciones un poco más 
instrumentales. Además de ello, se nota que las concepciones de los docentes tanto 
de instituciones educativas públicas como privadas  están fundadas generalmente en 
las creencias y prácticas cotidianas, sin presentar en mayor medida una 
fundamentación teórica precisa acerca de la lectura hipertextual.  
 
Así mismo, se estableció que el hipertexto no es considerado como objeto de estudio 
y desarrollo dentro de los currículos del área de lengua castellana, por cuanto los 
docentes desconocen sus características y aplicabilidad en el contexto educativo. 
Esto genera más que una problemática, genera, la necesidad de establecer 
orientaciones claras sobre cómo vincular la lectura de hipertextos de manera 
específica dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje de la lengua; con la 
finalidad de buscar un mejoramiento de los procesos de comprensión y adquisición 
del conocimiento.  
 
De este modo, se estableció que para la consolidación de una didáctica de la lectura 
hipertextual es necesario tener en cuenta sus fundamentos y elementos 
característicos tales como; una definición que considera el campo de acción de la 
didáctica para la lectura hipertextual, un objeto de estudio propio de las denominada 
didáctica para la lectura hipertextual, unos fundamentos  teóricos  que la sustentan, 
y algunas orientaciones estratégicas que posibilitan su implementación desde la 
praxis docente.  
 
En este sentido, se plantea que una didáctica para la lectura hipertextual es una  
disciplina en construcción, que cuenta con  un objeto y métodos propios.  Consiste 
en indagar las formas de abordar la interpretación y comprensión de hipertexto como 
objeto virtual en el contexto de la educación formal. Su objeto de estudio corresponde 
a la interacción entre los sujetos implicados en el proceso de enseñanza aprendizaje 
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(docente- estudiante/ lector) y los elementos constitutivos de hipertexto que facilitan 
la interpretación de los contenidos hipertextuales. Teóricamente, se apoya en 
elementos provenientes del campo del aprendizaje, centrando la atención en teorías 
cognitivistas y constructivistas por medio de la lectura de hipertextos; y en el caso de 
los estudios del lenguaje, se apoya en la semiótica desde un componente de 
significación y validación de hipertexto como  un producto de la cultura, que contiene 
un sistema de signos y códigos dentro de los cuales se encuentra el código lingüístico. 
 
Se considera además, que las orientaciones estratégicas, deben estar enfocadas 
hacia la implementación de hipertexto en diferentes etapas del proceso de lectura, 
con el fin de que los docentes puedan diseñar actividades para abordar la lectura 
hipertextual. Dichas etapas, inician con la selección de hipertextos pertinentes al 
grado de escolaridad, las necesidades de lectura de los educandos, sus capacidades 
y presaberes sobre la forma y contenido de los hipertextos. Más adelante se exploran 
algunos parámetros para realizar la lectura hipertextual, con los cuales, se puede 
lograr una mejor organización del proceso de lectura mediante la exploración e 
implementación de los diferentes componentes constitutivos de hipertexto. También, 
se plantearon unos  parámetros para lograr la comprensión del contenido hipertextual, 
que están enfocados hacia la asimilación del significado presente en las diferentes 
representaciones semióticas y lingüísticas que componen hipertexto.  
 
De manera general, los docentes pueden encontrar en la propuesta  Lineamientos 
para una didáctica de la lectura hipertextual acercamiento al reconocimiento de un 
componente didáctico específico para la lectura de hipertextos. Se espera, validar 
este elemento como un apoyo a los procesos educativos desde el ámbito de la 
enseñanza-aprendizaje de la lectura, y lograr un mejoramiento de los niveles de 
comprensión, teniendo en cuenta la cercanía de los jóvenes educandos con los 
ambientes virtuales y sus conocimientos previos sobre los componentes y 
funcionamiento del hipertexto. Por otro lado, también se espera una vinculación más 
profunda de los recursos tecnológicos en los procesos escolares de formación, ya 
que siendo conscientes de la barrera generacional que existe (en la mayoría de los 
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casos) entre docentes y estudiantes, es pertinente hacer un  acercamiento que facilite  
reconocer las formas, medios y modos de aprendizaje más pertinentes para lograr la 
construcción de un aprendizaje significativo. 
 
Por último, se quiere extender una invitación para que se profundice en ésta línea 
investigativa, permitiendo la consolidación de una didáctica para la lectura 
hipertextual. El recorrido realizado hasta al momento nos permite reconocer que 
existen muchas cualidades textuales en el hipertexto que permiten pensar en 
potencializar su implementación para fortalecer los procesos de enseñanza- 
aprendizaje de la lengua; es deber de quienes piensan en el ejercicio docente de 
encontrar las formas adecuadas para mejorar la labor educativa en el mundo actual.  
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